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Abstract  
This thesis regards women in male dominated work environments and high power poses. 
Given that women, solely based on their gender have more struggles then men in the labor 
market, this thesis seeks to empower women trough power posing. My problem 
formulation is twofold and the first focus is on how women perform in mainly male 
dominated work environments, if there are shared experiences and whether the Wonder 
Woman pose can empower a group of women.                                                                                                             
The thesis is inspired by and based on the work of Amy Cuddy regarding power posing. 
Cuddys’ results are based on science through increased levels of testosterone and 
decreased levels of cortisol, self rapports from the participants where their answer are 
measured by frequencies and last through the perspective of the observer.  I wish to make 
to investigate the concept of power posing though a subjective experience perspective.  
I approached the issue, by conducting a thorough investigation by questioning five women 
on their experiences with male domination. I then presented the women with the concept 
of power posing, and asked them to conduct the Wonder Woman pose for ten days while 
keeping a journal of their experiences. The journal would afterwards become my empirical 
study. In theoretical terms, I analyzed the empiricism using gender, roleplaying, 
empowerment and social inequality theories.                                                                                                                              
The thesis concludes that the group of women are affected by masculine dominance and 
that they perform their gender according to the domination. According to the theory 
behind empowerment, empowerment involves knowledge of your life situation in order to 
change it. The women gained bodily awareness through the pose, and thereby changed 
their behaviors. The thesis concludes that feelings of empowerment occurred through 
increased feelings of bodily knowledge.    
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Motivation 
Motivationen for at skrive dette speciale tager afsæt i min individuelle og faglige interesse 
for køn og magtrelationer på arbejdsmarkedet – et emne som er opstået på baggrund af 
forskning indenfor området som belyser, at der er ulighed på arbejdsmarkedet med særlig 
vægt på kønsproblematikker (Holt et. Al. 2006: 9:13 og Danmarks statistik).     
I 2015 gentrykte Jobindex et udkast fra bogen Håndbog for Karrierekvinder, skrevet i 
2004. Udkastet er et slags regelsæt, hvor der gives råd til karrierekvinders påklædning 
samt performance, og måder at tilpasse sig arbejdspladsens skrevne samt uskrevne regler 
(Sanne Udsen og Stina Vrang Elias i Jobindex d. 19-08-2015). Bogen omhandler kort sagt, 
hvorledes kvinder i erhvervslivet bør nedtone femininitet og seksualitet. Forfatterens 
standpunkt er, at reglerne er opstillet af mænd og at kvinder derfor er ´tvunget´, til at 
påtage sig de maskuline værdier for at efterkomme spillereglerne på arbejdspladsen 
(Sanne Udsen og Stina Vrang Elias i Jobindex d. 19-08-2015). I opslaget udtaler Jobindex, 
at artiklen ikke repræsenterer deres holdninger og de begrunder deres valg med at 
genpublicere artiklen at de forsøger at nuancere emnet køn og karriere1. Selvom Danmark 
repræsenterer ligestilling, og der er sket udviklinger siden 2004, indikerer Statistik fra 
20142 at det danske arbejdsmarked stadig lider under ulighedsforhold, hvorfor jeg ønsker 
at undersøge forholdene omkring kønsproblematikker, særligt i mere mandsdominerede 
fag.  
I 2012 afholdte Amy Cuddy social psykolog og professor ved Harvard Business School en 
Ted talk som er en forkortelse for en non-profit organisation der organiserer konferencer, 
hvis formål er at sprede budskaber om ideer der er værd at sprede (Mikkel Marienlund i 
informationen, d. 13-07-2010). Cuddys Ted talk omhandler nonverbal adfærd, 
magtdikotomier og hvorledes individet ved at tilegne sig high power poses, som indebærer 
at indoptage åbne kropspositioner modsat lukkede kropspositioner, kan fremme egen 
performance samt projicere magt (se figur 3).  
Formålet med at skrive dette speciale er således baseret på magtforhold, særligt kvinder i 
såkaldte mandefag og power posing. Jeg ønsker at kombinere de to komponenter for, at 
                                                          
1 http://www.jobindex.dk/cms/dresscode.shtml 
2 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/ligestilling 
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undersøge virkningen af power poses i et felt, hvor der er tydelige magtskel og forsøge at 
give kvinder i mandsdominerede miljøer muligheden for at erhverve sig mere magt.                                                                                                                
Motivationen for at skrive dette speciale i faget performancedesign er at bidrage med en 
bredere forståelse af begrebet performance, hvor fokus er på menneskelig interaktion og 
magtrelationer gennem performative aspekter såsom iscenesættelse og nonverbal adfærd.  
Problemfelt 
Forskning fra 2006 fra Københavns Socialforskningsinstitut belyser at det danske 
arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt (Holt et. Al 2006: 9:13). Dette skyldes at majoriteten 
der besidder lederposterne, og indkomstmæssigt tjene flere penge er mænd (Holt et. Al 
2006: 9:13). Dette understøttes yderligere af nyere forskning fra 2013 og Danmarks 
statistik fra 2014 som belyser at der er lønforskelle mænd og kvinder imellem, og at det er 
mændene der økonomisk får størst udbytte, trods kvinders længerevarende uddannelser 
(Trine Jørgensen i ”Kvinder får mindre ud af at uddanne sig end mænd” 2013: 18). Figur 1 
belyser forskellen lønindkomsten mænd og kvinder imellem.  
Figur 1, graf over lønindkomst. 
 
 
Der er adskillige grunde til lønforskellene. Brancher, sektorer, uddannelse, 
erhvervserfaring er blot få. Kvinder befinder sig på andre områder af arbejdsmarkedet end 
mænd, hvilket resulterer i et kønssegregeret arbejdsmarked (Danmarks statistisk). Der er 
derfor stadig hierarkiske fordelinger i samfundet som tilgodeser mænd (Danmarks 
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statistik). Der er mange årsager til, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Undersøgelser 
indikerer at uligheden på arbejdsmarkedet blandt andet skyldes kvinder og familieliv samt 
flaskehalsproblematikken som er et udtryk for mangel på arbejdskraft indenfor en bestemt 
faggruppe (Elisabeth Møller Jensen i kvinfo.dk d, 15-10-2013).  
En undersøgelse, foretaget af KVINFOs3 direktør Elisabeth Møller Jensen modviser dog 
disse resultater. Jensen har foretaget en undersøgelse blandt kvinder som har opsagt deres 
job, og resultaterne viser, at det kun er 30 % der begrunder deres opsigelse med at få 
arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, mens 68 % begrunder deres opsigelse med 
manglende anerkendelse og værdsættelse på arbejdspladsen. 65 % føler sig ikke 
inkluderede i beslutningstagning og derfor føler de sig ekskluderede fra teams og 
teambeslutninger, 64 % begrunder det med mandsdominerede miljøer og 55 % har oplevet 
manglende muligheder for forfremmelse (Elisabeth Møller Jensen i kvinfo.dk d, 15-10-
2013). På baggrund af de præsenterede tendenser er min hypotese, at kvinders 
performances i mandsdominerede miljøer er prægede af maskuline dominansforhold, 
hvorfor jeg gerne vil undersøge power posing i disse omgivelser. Mit valg på 
arbejdsmarkedet skyldes, at jeg har en formodning om at kvinder har flere udfordringer og 
barrierer og særligt i de brancher, hvor kønsfordelingen enten er ligeligt fordelt eller med 
et overtal af det mandlige køn. Jeg vil undersøge effekten af power posing i disse 
omgivelser med begrundelsen, at power posing at er et kropsligt magtmiddel. Min 
vurdering er, at det er fordelagtigt, at undersøge power posing i omgivelser med tydelige 
magtskel, da jeg ønsker at forbedre marginaliserede befolkningsgrupper præstationer og 
ændre de indlejrede kønsrollemønstre på arbejdsmarkedet.  
I dette speciale ønsker jeg derfor at undersøge, hvorvidt fem udvalgte kvinder oplever 
deres performance på arbejdsmarkedet i relation til maskuline dominansforhold og 
hvorvidt power posing kan medvirke til at øge deres performances. Til dette vil jeg anvende 
Cuddys forskning vedrørende power poses. I 2010 og 2012 udgav Cuddy to 
forskningsrapporter der belyser, at individet gennem nonverbal adfærd såsom high power 
posing kan tilegne sig magt og øge egen præstation m.m. I forskningsrapporterne 
undersøger Cuddy effekterne af power posing ud fra forskellige vinkler: gennem kortisol-
testosteron niveau samt videnskabelige og metodiske vinkler. Tilslut arbejder hun ud fra et 
                                                          
3 KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet 
for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt. 
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beskuer perspektiv, dvs. hvor modtageren bedømmer testpersonernes nonverbale adfærd. 
Formålet med Cuddys forskningsrapporter er, at identificere om der er en sammenhæng 
mellem high power poses kontra low power poses og hvorvidt disse kan være medvirkende 
til oplevelser af øget magt og omvendt (Cuddy m.fl. 2010:4). Hendes resultater indikerer at 
der er en sammenhæng. Det skal dog understreges at Cuddy ikke vurderer testpersonernes 
meninger og holdninger, som en faktor der kan påvirke selve performanceakten. Jeg 
ønsker således at bidrage med en undersøgelse af power posing gennem et subjektivt 
perspektiv, hvori jeg vægter de individuelle følelser og oplevelser. For at undersøge power 
poses har jeg derfor valgt at fokusere på arbejdsmarkedet og kvinder i mere 
mandsdominerede miljøer. Jeg ændrer dermed ikke på rammerne i individets hverdag i 
min tilgang til at undersøge power posing og derudover er jeg udelukkende interesseret i 
high power posing og specifik Wonder Woman posen (se figur 2). Kropsposituren Wonder 
Woman posen udføres ved at sætte hænderne på hofterne og fødderne ud til siderne i en 
horisontal position, således at man åbner kroppen (se figur 2). Gennem Wonder Woman 
posen ønsker jeg at bevidstgøre de udvalgte kvinder om deres kropslige præstationer og 
deres måder at iscenesætte sig på. 
Figur 2, Wonder Woman pose 
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Problemformulering 
 
 Hvordan oplever 5 udvalgte kvinder på arbejdsmarkedet deres egen performance 
i relation til maskulin kønsdominans, og kan Wonder Woman posen give dem en 
øget oplevelse af empowerment?         
                                                                                         
Afgræsning 
Dette speciale tager udgangspunkt i kvinders performance på arbejdsmarkedet, Wonder 
Woman posen og deres subjektive oplevelser af posen. Jeg har valgt ikke at afgrænse mig 
til en specifik branche, da magtforhold hersker i alle brancher. Jeg har valgt at afgrænse 
mig fra at undersøge power posing ud fra et maskulint perspektiv, da jeg ikke mener at 
mænd er ligeså udfordrede på arbejdsmarkedet som kvinder. Jeg har valgt at begrænse 
mig til brancher, hvor der forekommer interaktion individer imellem, da rammerne i dette 
speciale er udfoldet omkring maskulin dominansforhold og magtdikotomier. Det 
omhandler altså at subjekterne iscenesætter sig selv på baggrund af dominansforholdene, 
hvorfor brancher uden interaktion er irrelevante for dette speciale.  
Videnskabsteori  
I dette speciale arbejder jeg indenfor en eklekticistisk ramme, idet jeg søger at kombinere 
og integrere viden fra forskellige fag, discipliner og videnskaber i undersøgelsen. Gennem 
denne tværfaglige tilgang vil jeg skabe en mere kompleks ramme for mit undersøgelsesfelt 
(Kvale & Brinkmann 2009: 259 og Mørck 1995 122:123).  
I indeværende afsnit vil jeg redegøre for mit videnskabsteoretiske afsæt og dets relevans 
for dette speciale. I specialet arbejdes der ud fra en fænomenologisk samt hermeneutisk 
vinkel. 
Fænomenologi  
Specialet bygger på fænomenologien som videnskabsgrundlag, da fænomenologien stiller 
sig kritisk over for den naturvidenskabelige videnskabsteori og metode (Rasmussen 1996 
:48 og Zahavi 2001: 18:21). De naturvidenskabelige retninger inddrager ikke subjektet, 
dets erfaringer og erkendelser i deres beregninger (Zahavi 2001: 18:21). 
”Fænomenologiens opgave er at udforske og tematisere de filosofiske grundspørgsmål 
vedrørende verdens og virkelighedens værens- og væsensbeskaffenhed” (Zahavi 2001: 70). 
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Ifølge fænomenologien bør vi ikke overtage den grundantagelse som positivistiske 
videnskaber bygger på. Det gælder ikke om, at lade forudindtagede teorier bestemme vores 
erfaring, men derimod om at lade vores erfaring bestemme vores teorier (Rasmussen 1996: 
51:53). Dette indebærer ikke, at udelukke virkeligheden fra vores erfaringer, men at sætte 
vores forforståelser og erfaringer i parentes for at kunne fokusere på det fænomenologisk 
givne dvs. på objekterne i deres naturlige fremtrædelsesformer (Zahavi 2001: 72). Dette 
kalder Husserl for reduktion.  
Fænomenologiens grundprincip handler altså om at se, hvorledes genstandsformer 
(fænomener) viser sig i deres umiddelbare tilstande. Som følge heraf er der tale om 
genstandsformers egne fremtrædelsesformer som resulterer i forskellige perspektiver, da 
perception er perspektivistisk (Rasmussen 1996 :53). Dette skyldes at ” […] et fænomen 
eller genstandsfremtrædelse, altid er en fremtrædelse af noget for nogen” (Zahavi 2001 
:129). Ud fra fænomenologiens viden princip ønsker jeg med dette speciale at undersøge 
fænomener såsom køn, magt, hierarki, nonverbal adfærd og performance ud fra et subjekt-
objekt dikotomi (Rasmussen 1996: 57). Jeg søger ikke at finde frem til en endegyldig 
sandhed omkring emnerne. Derimod er jeg interesseret i at undersøge forholdene som de 
fremtræder for subjekterne og ud fra deres perspektiv. Det er i denne kontekst at 
fænomenologien træder i karakter, da jeg ikke ønsker at få bekræftet eller afkræftet mine 
hypoteser eller at afklare fænomenernes oprindelse gennem teoretiske spekulationer. Det 
er aktørerne, de udvalgte kvinders synspunkter, som jeg anser som essentielle for at 
undersøge kvindernes livsverden. Livsverden henviser til den verden vi til dagligt lever i og 
tager for givet (Rasmussen 1996: 54), og i den forbindelse antager jeg at fænomener som 
magt, performance, hierarki etc. er en del af kvindernes livsverdener. Livsverden vil i dette 
speciale symbolisere de udvalgte kvinders arbejdspladser. I begrebet livsverden indgår 
intersubjektivitet som omhandler de sociale sammenspil som individerne optræder i 
(Rendtorff 2004: 292).  
Hos Edmund Husserl og Maurice Merleau-Ponty optager kroppen en helt central rolle når 
det angår i en analyse af vores selvforhold, forhold til verden og forhold til andre subjekter 
(Zahavi 2004: 59). Jeg har valgt at anvende de tre begreber første-persons perspektivet, 
som omhandler kvindernes subjektive erfaringer, livsverden dvs. kvindernes 
arbejdspladser og det intersubjektive felt som en del af deres livsverdener. Disse vil være 
de tre begrebsapparater, som jeg bygger min empiri og analyse ud fra. Begreberne vil blive 
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redegjort for i teoriafsnittet: Fænomenologi af Edmund Husserl og Maurice Merleau-
Ponty.  
Hermeneutik 
Hermeneutikken er kendetegnet ved fortolkning. Hans-Georg Gadamar udvikler i det 20. 
århundrede en filosofisk hermeneutik. Denne indebærer mulighedsbetingelserne for 
forståelse og fortolkning (Højberg 2004: 312). Ifølge Gadamer er forståelse og fortolkning 
et grundvilkår for menneskelig eksistens (Højberg 2004: 320). I hermeneutikken får vores 
forforståelser afgørende betydning for vores ageren i og viden om verden, da 
hermeneutikken indebærer forståelse, udlægning og applikation. Forståelse indebærer 
altså at ”forstå noget som noget”, som derefter skal kunne tydes og applikeres (Højberg: 
312). Forståelse er et af kernebegreberne indenfor hermeneutikken og involverer 
indlevelse, indføling eller genoplevelse med det bevidstindhold som man har med at gøre 
(Collin og Køppe 2014: 229). Indfølingsteorien har dog mødt megen kritik. Dette skyldes: 
 ” […] at enhver livsytring, enhver tanke og følelse, enhver handling og et hvert produkt af en 
handling er indhyllet i og afhængig af noget overindividuelt, en række former,>>i hvilke det 
mellem individer bestående fællesskab har objektiveret sig i den sansemæssige verden <<” (Collin 
og Køppe 2014: 230). 
I dag er der derfor tale om fortolkningens dobbelte karakter, hvor fortolkning råder over 
indlevelse i en persons situation og i konteksten, hvor situationen er opstået. På samme vis 
må man i forståelsen af en persons tale eller tekst, skelne mellem hensigten bag den 
talende samt de dertilhørende ords semantiske indhold/betydning og dermed tekstens 
mening (Collin og Køppe 2014: 231). Når der tales om fortolkning og forståelse af en tekst, 
er der tilknyttet en cirkelbevægelse som består i at bevæge sig frem og tilbage mellem 
enkelte dele og teksten som helhed (Collin og Køppe 2014: 229 og 237). Dette kaldes den 
hermeneutiske cirkel som kendetegnes ved at fortolkning og forståelse er en uadskillelig og 
kontinuer proces. I den filosofiske hermeneutik forholder cirkelbevægelsen sig til forholdet 
mellem fortolkeren og teksten (Højberg 2004: 313). Det er således ikke muligt i 
fortolkningen af en tekst, at se bort fra den begrebsverden som man fortolker ud fra 
(Højberg: 313). Fortolkerens forforståelse spiller en aktiv rolle i fortolkningsprocessen, idet 
egen kontekst og situation er en uundgåelig del af processen (Højberg: 314). Det er dog 
vigtigt, at fortolkeren forsøger at sætte sine forforståelser i parentes i mødet med teksten. 
Det er således med henblik på indlevelse og forståelse af de udvalgte kvinders livsverdener, 
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at hermeneutikken kommer i spil, da jeg forsøger at sætte mig fri fra mine forforståelser. I 
stedet vil jeg undersøge køn, magt og power poses ud fra mine informanters livsverdener.   
Metodologisk design  
Indeværende afsnit vil klargøre mine metodiske overvejelser. Som beskrevet i 
indledningen er dette speciale baseret på Cuddys forskning vedrørende power poses med 
en anden indfaldsvinkel, nemlig at undersøge power poses ud fra udvalgte kvinders 
livsverdener. Derfor har jeg valgt at gå kvalitativt til værks ved at undersøge kvinders 
nuværende performance på arbejdsmarkedet. Jeg har valgt, at benytte mig af det 
kvalitative personlige interview samt en logbogsmetode med 5 udvalgte kvinder. 
Derudover har jeg valgt at inddrage sekundær empiri i form af forskningsrapporter og 
avisartikler om emnet. Til bearbejdningen af min empiri har jeg udvalgt teoretikerne 
Erwing Goffman, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Dorte Marie Søndergaard, 
fænomenologien af Husserl og Merleau-Ponty og empowerment teori af Andersen m.fl. 
Tilgangen til undersøgelsen er bygget op omkring en eklekticistisk tilgang, også kaldet en 
triangulering (Kvale & Brinkmann 2009:259), hvilket betyder at jeg har søgt inspiration 
fra forskellige discipliner for at få det bedste udbytte af undersøgelsen. Ved at inddrage 
Cuddys forskning søger jeg ydermere at nuancere billedet af power posing (Kvale & 
Brinkmann 2009:259 og Mørck 1995 122:123).  
Kvalitative metoder  
Kvalitative metoder kan defineres som en tilgang til et undersøgelsesfelt, men en 
endegyldig definition findes ikke (Kruuse 2001: 22). Ifølge Van Maanen kan kvalitative 
metoder betegnes som en række fortolkningsteknikker der forsøger, at beskrive og forstå 
meninger af fænomener i den sociale verden i stedet for, at beskæftige sig matematiske 
størrelser (Kruuse 2001: 22). Af senere definitioner illustrerer Denzin & Linoln at ordet 
kvalitativ involverer processer og undersøgelser som resulterer i dybdegående forståelser 
af: hvorledes mennesker opfatter og konstruerer deres liv meningsfyldt, hvorledes de 
interagerer med andre og hvorledes de fortolker denne interaktion ud fra deres naturlige 
og sociale livsverden (Kruuse 2001: 23). Kvalitative metoder kan ses i modsætning til 
kvantitative metoder som består af målinger, hyppigheder eller intensitet af ydre 
definerede variabler (Kruuse 2001: 23). Der er flere kvalitative metodiske tilgange til, at 
tilegne viden om ens undersøgelsesgenstandsfelt.   
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I dette speciale har jeg valgt, at anvende det kvalitative forskningsinterview som empirisk 
metode, da denne er velegnet til at indhente beskrivelser af mine informanters 
livsverdener (Kruuse 2001: 24). Derudover har jeg valgt, at anvende en logbogsmetode, 
som også tilsigter viden om informanternes livsverden (jf. fænomenologiens betoning af 
første-persons perspektivet). Formålet med logbogsmetoden er at skabe en 
forståelsesramme ud fra subjekternes oplevelser med Wonder Woman posen.  
Jeg argumenterer for at logbogsmetoden kan anses som et performativt eksperiment, da 
jeg har instrueret informanterne om, at udføre Wonder Woman posen samtidig med at jeg 
har bevidstgjort dem om deres kropslige performance. Dermed er der tale om en iscenesat 
performance. Grundet min fænomenologiske tilgang har jeg valgt ikke, at observere mine 
informanter, som man ellers gør i et klassisk objektivt videnskabsideal, da jeg vægter 
første-persons perspektivet. Jeg har derfor bedt om mine informanters subjektive 
beretninger i form af interviews og logbøger.  
Det kvalitative interview 
Jeg i dette speciale valgt, at anvende det kvalitative forskningsinterview som empirisk 
metode, idet det kvalitative interview er et interview, hvor fokus er på personlige meninger 
og holdninger (Kvale & Brinkmann 2009:17). Via udveksling af synspunkter, interviewer 
og respondent imellem, kan enkeltmandsinterviewet være med til at skabe en dybere 
indsigt i informantens livsverdener (Kvale & Brinkmann 2009:17). Den viden der opstår 
produceres i et socialt samspil mellem interviewer og den interviewede (Kvale & 
Brinkmann 2009:100). Det er herigennem, at jeg kan indhente oplysninger om holdninger 
og synspunkter med henblik på at opnå en helhedsforståelse og dermed søge dybere 
forklaringer på problemstillinger såsom informanternes oplevelser af magtforhold. 
Formålet med det kvalitative forskningsinterview er: ”at forstå temaer i den daglige 
livsverden ud fra interviewpersonens eget perspektiv” (Kvale 1997:38). Styrken ved denne 
tilgang består i den unikke adgang til informantens synspunkter og livsverden (Kvale 
1997:42:43). Det kvalitative interview sigter mod, at indhente mere nuancerede 
beskrivelser af forskellige temaer i den interviewedes livsverden inden de behandles 
teoretisk (Kvale & Brinkmann 2009:28).  
Det semistrukturerede interview 
Til udarbejdelsen af min interviewguide har jeg valgt, at følge principperne bag det 
semistrukturerede interview (Kvale og Brinkmann 2009: 144). Dette skyldes at jeg ikke 
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ønsker, at følge en interviewguide slavisk, men derimod ønsker jeg en afslappet samt 
spontan dialog med informanterne. Derfor har jeg valgt, at udarbejde en interviewguide, 
men er åben overfor eventuelle uforudsete aspekter ved problemstillingen. Dette 
indebærer at intervieweren er i stand til at følge op på svarene og de eventuelle nye 
aspekter (Kvale og Brinkmann 2009: 20). Ifølge Kvale og Brinkman skal intervieweren 
mestre viden om emnet, samt være i stand til at stille opfølgende spørgsmål (Kvale og 
Brinkmann 2009: 100). 
I forbindelse med udarbejdelsen af mine interviewguides er der fra det første til det sidste 
interview blevet tilføjet spørgsmål på baggrund af de tendenser som er blevet italesat fra de 
indledende interviews (bilagene 16:19).  
Eksperiment  
I et eksperiment manipulerer forskeren ethvert aspekt for at udlede en konklusion, i 
modsætning til casestudier (Kruuse 2001 :76). Casestudier kan både være single-case-
studier eller multiple-case-studier med forskellige formål alt efter om der er tale om fx 
psykologiske eller sociologiske undersøgelser (Kruuse 2001 :74). Casestudier bør ifølge 
Bromley ikke forbindes med biografier, livshistorier, memoirer m.m. Yin definerer 
casestudier som empiriske undersøgelser der belyser et nutidigt fænomen indenfor 
virkelighedens rammer. Dette skyldes at grænserne mellem fænomenerne og rammerne 
ikke er helt indlysende, hvorfor der er mulighed for at bruge flere kilder til belysning af 
fænomenet (Kruuse 2001 :76). Derfor kan man sondre mellem casestudier, eksperimenter 
og historiske begivenheder (Kruuse 2001 :76). Jeg har valgt, at opstille kriterier til mine 
informanter i form af at de, hver morgen skal udføre Wonder Woman posen i minimum to 
minutter. Derudover skal informanterne føre en logbog over deres iscenesatte 
performances for at få et få indblik i deres livsverdener og derfor vil jeg argumentere for, at 
der er tale et performativt iscenesat eksperimentstudie. Igennem mit iscenesatte 
eksperiment samt metodiske og teoretiske problemstillinger arbejder dette speciale ud fra 
en hypotetisk-deduktiv metode, hvor jeg vil efterprøve Wonder Woman posens 
empowering effekt.  
Logbog 
Ved udførelsen af Wonder Woman posen har jeg bedt de udvalgte informanter om, at føre 
en logbog på daglig plan. Dette skyldes at informanterne er blevet bedt om, at udføre posen 
i 10 arbejdsdage og det er således efter deres arbejdsdag, at de skal danne sig indtryk af 
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posen. Logbogen kan også kaldes en erindringsbog, som indeholder facts, data og 
forfatterens fortolkninger (Kruuse 2001: 257). Det er deres erfaringer og oplevelser af 
posen m.m. jeg er interesseret i og har derfor bedt dem om at nedskrive deres oplevelser. 
Styrken ved denne metode er, at der bliver skrevet, mens informanternes hukommelser er 
klarere end ved eksempelvis det personlige interview efter et ti dages forløb (Kruuse 2001: 
258). Dette er et vigtigt aspekt i denne undersøgelse, da der netop er tale om et forløb over 
10 dage, hvor informanterne afprøver Wonder Woman posen. Ud fra mit standpunkt er, 
hverken det personlige interview eller gruppeinterviewet derfor hensigtsmæssigt, da jeg 
ikke ønsker at umiddelbar og spontane erfaringer skal gå tabt. Af rent praktiske og 
ressourcemæssige årsager, kan det heller ikke lade sig gøre at observere de 5 udvalgte 
kvinder. Dette skyldes både, at jeg ikke kan være flere steder på én gang, og da det kræver 
tilladelse fra arbejdspladserne. Jeg arbejder desuden ud fra fænomenologiens principper 
dvs. ud fra et første-persons perspektiv og jeg vil derfor argumentere for at 
logbogsmetoden er velegnet til, at skabe et indblik i informanternes livsverdener som de 
er. Det er således både i interviewsituationen og ud fra informanternes logbøger at 
fænomenologien skinner igennem, da jeg får et indblik i informanternes livsverden og 
undersøger fænomenerne som de fremtræder for informanterne (jf. fænomenologiens 
betoning af første-persons perspektivet). 
Logbogsguide 
I forbindelse med interviewet udarbejdede jeg en interview guide og en logbogsguide (bilag 
13) som jeg præsenterede for informanterne efter udførelserne af interviewene. Ifølge Emil 
Kruuse er der forskellige logbogsmetoder. Disse er dog som udgangspunkt henvendt til 
forskeren. Jeg har alligevel valgt, at lade mig inspirere af dem og specifikt af: reflektive 
logbøger.  Der er flere slags reflektive logbøger og jeg har valgt syntese logbogen (Kruuse 
2001: 259:262), da jeg mener denne kommer tættest på formålet med den udvalgte metode, 
jeg havde tiltænkt. Dette skyldes at syntese logbogen stiller følgende kriterier til forfatteren: 
hvad gjorde jeg, hvad lærte jeg og hvordan kan jeg bruge det? Emil Kruuse udtrykker, at det 
kan være nødvendigt at lave sine egne nøgleord (Kruuse 2001: 264). Jeg har valgt at benytte 
mig af denne tilgang og jeg har derfor valgt, at lade informanterne reflektere over deres 
arbejdsdag, samtidig med at jeg har udarbejdet mine egne spørgsmål: Hvad gjorde jeg? 
Bruger jeg kroppen anderledes? Hvad har jeg lært? Hvordan kan jeg bruge det og vil jeg 
bruge det i fremtiden?  
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En faldgrube ved denne metode er dog, at jeg må stole på at mine informanter fører logbog 
på daglig plan, samt at de reflekterer over hverdagen og deres handlinger. Jeg kan ikke 
med garanti sikre den viden de producerer overholder mine opstillede kriterier som ved 
eksempelvis det personlige interview, hvor jeg ville kunne lede informanterne på rette spor 
i tilfælde af at de ikke tænkte i problemstillingen. Jeg kan ligeledes heller ikke garantere at 
de nedskriver deres oplevelser på daglig plan. Hvis de overholder de opstillede kriterier ser 
jeg dog en fordel ved denne metode (jf. logbog). Jeg er ikke interesseret i, at skulle lede 
informanterne i bestemte retninger og dermed præge deres meninger og holdninger, da jeg 
ønsker deres umiddelbare erfaringer som de er (jf. fænomenologi). 
Præsentation af informanter  
Navn: Alder: Virksomhed 
Maria 33 år Finanssektoren 
Bente 30 år Miljøterapeut/pædagog 
Lotte 47 år Pædagog  
Sussie 26 år Pædagog  
Lise 31 år Advokat  
Alle navne er pseudonymer 
Udvælgelseskriterier og kontakt 
De udvalgte kvinder er valgt ud fra at deres arbejdspladser er maskulint dominerede. Jeg 
har sendt et informantbrev ud til folk i mit netværk og på den vis fået to informanter, hvor 
de andre er indhentet gennem snowball-metoden, altså gennem andres netværk. 
Kontakten har foregået via det sociale medie Facebook og over telefon, hvor jeg har indledt 
med en kort forklaring om undersøgelsens formål og hvilke krav jeg stiller til 
informanterne (Bilag 12). Det er således de udvalgte kvinder selv som har været med til at 
definere deres arbejdspladser som maskulint dominerede. Jeg har ikke fokuseret på en 
branche, men valgt forskellige for, at anskue problemstillinger omkring kvinder i 
mandsdominerede virksomheder fra et bredere perspektiv og for at undersøge om power 
posing kan empower i forskellige brancher. Udvælgelseskriterierne er ydermere at der 
forekommer visse performative aspekter på arbejdspladsen, med andre ord at der 
forekommer interaktioner kollegaer imellem. Derfor ville brancher, hvor individer arbejder 
mere eller mindre på egen hånd være overflødige for dette speciale.  
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Udførelse og refleksioner over interview 
Et aspekt som gjorde sig gældende ved næsten alle interviewene var, at informanterne når 
interviewene var afsluttede og diktafonen slukket, talte mere afslappet og derfor kom ind 
på nogle emner efterfølgende som var relevante for min problemstilling.  Dette kan skyldes 
at det er et ømt emne, og derfor kan det være grænseoverskridende at tale om, hvorfor jeg 
tror det er lettere at tale frit om emnet når diktafonen er slukket.                                                                                                                                    
Det første interview jeg udførte var udfordrende i og med jeg ingen viden havde om 
informantens fagområde. Derfor var det vanskeligt at få stillet opfølgende spørgsmål. 
Derudover blev interviewet afholdt hjemme ved informanten som havde to børn der 
larmede og undervejs kaldte på hende. Jeg oplevede derfor ikke informanten som 
afslappet, hvilket kan have påvirket interviewsituationen. Dette var dog det eneste 
tidspunkt, hvor vi kunne planlægge interviewet, da hun har lange arbejdstider og en 
familie der skal passes. En anden af informanterne var meget åben under interviewet og 
udviste en vis fortrolighed, hvilket jeg mener skyldes at jeg er bekendt med denne 
informant, privat. Derfor kan hun have fortalt ting som hun muligvis ikke ville have fortalt 
andre (se afsnit etik).   
Kritik over logbogsmetode 
Efter interviewsituationerne, hvor jeg blandt andet reflekterede, transskriberede og 
gennemlyttede interviewene, blev jeg klar over at denne metode er lettere at styre ift. 
logbogsmetoden. Dette skyldes at trods en forklaring og logbogsguide er det ikke direkte 
interaktion forsker og informant imellem og jeg derfor skal sætte min fulde tillid til at 
informanterne overholder og nedskriver deres oplevelser med Wonder Woman posen. 
Trods min overbevisning om at det er en god metode til, at få et indblik i informanternes 
livsverden fra et første-persons perspektiv er den ikke lige så let at styre som eksempelvis 
interviewet, hvor jeg kan stille uddybende spørgsmål samt lede dem i ’rette’ spor, i tilfælde 
af de ikke forstår opgaven de har fået stillet. Jeg er dog stadigvæk interesseret i deres 
perspektiv som de fremtræder, uden at skulle være for ledende. Jeg søger heller ikke et 
endegyldigt svar, men jeg er blevet opmærksom på farerne ved denne metode.  
De uger, hvor informanten Maria og jeg aftalte, at hun skulle udføre Wonder Woman 
posen var nøje planlagte, da hun i disse to uger havde møder og interaktion med mandlige 
kollegaer. De resterende uger arbejder informanten fra sit kontor og dermed er hendes 
daglige interaktion med kollegaer begrænset. Desværre skete der det uforudsigelige, at blev 
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syg under eksperimentet og derfor bærer hendes performance og logbog præg af dette. 
Sygdom er desværre et uforudsigeligt aspekt som jeg ikke kan gardere mig mod, men jeg 
mener stadigvæk at der er visse aspekter fra logbogen som kan anvendes.  
Informanten Sussie har ikke overholdt kriterierne for logbogsmetoden stringent grundet 
travlhed og en hektisk hverdag. Sussie har valgt, at opdele sine oplevelser i tre afsnit: 
indledning, midte og afslutning på trods af at hun skulle have nedskrevet sine oplevelser på 
daglig plan. Hun har dog fortalt at hun har taget noter undervejs, hvorfor jeg stadigvæk vil 
argumentere for at hendes logbog er anvendelig, da mine kriterier beror på at 
erindringerne skulle være ’friske’ og ved at have taget noter, har hun på sin vis overholdt 
dette kriterium.   
Etiske overvejelser 
Dette afsnit har til formål at afklare de etiske overvejelser jeg har haft i løbet af dette 
speciale.   
Informeret samtykke 
Ved udførelsen af mine interview samt logbogsmetoden har jeg oplyst de kvindelige 
informanter om undersøgelsens formål ved en briefing og i den sammenhæng spurgt om 
de ønsker anonymitet. De har fået tilbudt at læse den endelige rapport. Derudover har de 
fået tilbudt at læse transskriptionerne for at sikre at de ikke har overtrådt personlige 
grænser. Ingen af informanterne ønskede at læse transskriptionerne. Den ene af 
deltagerne var en jeg kendte privat, og jeg bad hende derfor læse transskriptionen, for at 
sikre at hun ikke havde fortalt mere end hensigten, da vores kendskab til hinanden 
medførte en vis tryghed og åbenhed. I den sammenhæng, har jeg informeret informanten, 
at det kan være grænseoverskridende at læse det transskriberede interview, da tale sprog, 
som i mit tilfælde er ordret transskriberet, kan virke usammenhængende og forvirrende 
(Kvale & Brinkmann 2009: 209:210).   
Alle deltagere ønsker at læse den endelige rapport. Desuden ønskede alle anonymitet og 
deres virksomhedsnavne anonymiseret. Samtykkeerklæringen foregik ved en mundtlig 
erklæring i starten af interviewene og anvendes som en sikring for, at informanterne deltog 
frivilligt (Kvale & Brinkmann 2009:89-90).  
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Transskription 
Ifølge Kvale er transskriberingen af et interview første led i en analyseproces (Kvale & 
Brinkmann 2009: 202). Jeg har valgt at transskribere alle interviewene, da der er visse 
fordele ved dette. Til dels omhandler det at jeg lærer af min interviewstil og at jeg ved 
gennemlytningen kan genkende sociale og emotionelle aspekter af interviewsituationen, 
hvorfor en slags meningsanalyse allerede er påbegyndt (Kvale & Brinkmann 2009:202). 
Jeg har valgt at transskribere al tale, host, latter m.m. da disse er med til at genskabe 
stemningen. Jeg har dog valgt at undlade at sætte punktum, komma m.m. da der ved dette 
allerede forekommer en fortolkningsproces (Kvale & Brinkmann 2009: 207). Der er ingen 
objektiv og sand transskriberingsmetode, derimod handler det om at være stringent og tro 
mod sin empiri og der er derfor en masse valg og fravalg som er afgørende. Ifølge Kvale og 
Brinkman er ordrette beskrivelser nødvendige, hvis man skal lave sproglige analyser.  
Pauser, gentagelser m.m. er relevante for psykologiske fortolkninger (Kvale & Brinkmann 
2009: 209). Jeg har som tidligere nævnt, valgt at inddrage al tale, pauser m.m. da jeg 
ønsker på bedste vis at gengive interviewsituationen og ikke allerede påbegynde en 
fortolkning af det sagte.  
I min bearbejdning og anvendelse af transskriptionen og dermed citaterne, har jeg valgt at 
hente inspiration fra Kvales meningskondensering som består af fem trin. Første trin 
består i at læse hele transskriptionen således at man får en fornemmelse af helheden. 
Dernæst har jeg udvalgt naturlige enheder som efterfølgende er blevet inddelt i de temaer 
og tendenser som jeg har kunnet tyde (Kvale & Brinkman 2009: 227-230) (bilag 15:16). 
Efterfølgende har jeg valgt at omskrive de naturlige enheder således, at jeg har slettet 
meningsforstyrrende ord samt tilføjet meningsskabende ord i parenteser. Klammerne har 
til formål at illustrere at visse ord, som er meningsforstyrrende, er blevet redigeret væk. I 
anvendelsen af citaterne i analysen har jeg desuden tilføjet kommaer og punktummer. Et 
eksempel heraf er:  
Naturlig enhed: 
L: det er det meget og det er jo også sådan 
og man bliver jo også bare nød til at 
anerkende at der jo også virkelig mange 
mænd der bare er med på det der punkt 
altså du bliver nød til at lade være med at 
Redigeret enhed: 
L: […] ”man bliver jo også bare nød til at 
anerkende at der jo (er) […] virkelig 
mange mænd der bare er med på det der 
punkt […] du bliver nød til at lade være 
med at få dem til at fokusere på (at du er) 
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få dem til at fokusere på høj og tynd og har 
store bryster altså det hjælper jo ikke på 
noget det er fint nok hvis du gerne vil have 
dem til at kunne lide dig men det ikke 
sådan super fremmende for din karriere i 
deres hoved der bliver du ikke sat i 
kategorien dygtig eller faglig kompetent 
altså så skal man lige overveje det lidt 
 
høj og tynd og har store bryster, altså det 
hjælper jo ikke på noget. Det er fint nok, 
hvis du gerne vil have dem til at kunne lide 
dig, men det ikke sådan super fremmende 
for din karriere i deres hoved, der bliver 
du ikke sat i kategorien dygtig eller faglig 
kompetent altså så skal man lige overveje 
det lidt” (bilag 3:10). 
Analysestrategi og fortolkning 
Hermeneutik og den hermeneutisk cirkel 
I afsnittet videnskabsteori har jeg redegjort for principperne bag den filosofiske 
hermeneutik og den hermeneutiske cirkel. Det er i bearbejdningen og fortolkningen af min 
empiriindsamling at hermeneutikken vil komme i spil.  Den hermeneutiske cirkels 
vekselvirkninger mellem helhed og delhed udgør rammerne for fortolkning og forståelse af 
den indsamlede empiriske data. Derudover vil jeg hermeneutikken bidrage til at sætte 
mine forforståelser i parentes i mødet med den ny indsamlede viden.  
Første trin i fortolkningsprocessen er at skabe et overblik over helheden af 
interviewsituationerne, hvilket jeg gjort ved at udarbejde referater af 
interviewsituationerne (se bilag 6). Og næste trin er at behandle min empiri gennem teori.  
Forforståelse 
I dette afsnit vil jeg klargøre mine forforståelser for at sætte dem i parentes og anskue 
fænomenerne som de fremtræder. Grundlæggende er min forforståelser at der i samfundet 
hersker maskulin dominans og kvinder derfor har større udfordringer og barrierer. 
Virksomheder med et overtal af mænd, eller hvor andelen af mænd og kvinder er ligelig 
fordelt mænd har jeg en formodning om, at der er hierarkiske fordelinger som tilgodeser 
mænd. Min formodning består således i, at maskulin dominans gennem det sociale 
sammenspil mænd og kvinder imellem, påvirker kvindernes selviscenesættelser og 
performances. Derudover har jeg en formodning om at power posing kan fremme de 
udvalgte kvinders performances, om ikke andet i form af en øget kropsbevidsthed.  
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Performance  
Inden indgangen til mine teorier, vil jeg indledningsvis definere begrebet performance. For 
at forstå begrebet performance tager jeg udgangspunkt i teksten Performance Studies at 
the Intersections af D. Soyini og Judith Hamera samt Performance studie-teoretikeren 
Barbara Kirshenblatt-Gimbletts historiske perspektiv på performancestudiets udvikling.  
Begrebet performance har udviklet sig fra at være en snæver forståelse af udelukkende 
teatralsk karakter (Madison et. Al. 2006: 12) til, at omfatte en noget bredere forståelse som 
indebærer, hvorledes ”individer gør og forstår kultur, påvirker magtforhold og genopfinder 
deres måder at begå sig i verden på” (Madison et. Al. 2006: 12:13). Performance begrebet 
har vundet indpas i forskellige fagdiscipliner og omhandler sociologiske og kulturelle 
processer (Madison et. Al. 2006: 12:13). Samme perspektiv deler Kirshenblatt-Gimblett 
som er en anerkendt forsker i feltet, der med sit interdisciplinære standpunkt bidrager til, 
hvorledes man kan arbejde med begrebet performance i alternative kontekster udenfor 
kunst- og teaterverdenen (Kirshenblatt-Gimblett 1999: 5:6).  
En stor del af performance begrebets oprindelse og udvikling er affødt af art of public 
speaking (Madison et. Al. 2006: 13). Art of public speaking består af flere teatralske 
elementer, fx at taleren, i sig selv er en performer, publikum er tilstedeværende og kan 
’fanges’ af den offentlige tale. Art of public speaking er en social begivenhed som bringer 
venner og fremmede sammen (Madison et. Al. 2006: 13). Der er dog også magt aspekter til 
stede, Art of public speaking har et formål (Madison et. Al. 2006: 14). Performance 
udvikler sig sidenhen fra den offentlige tale og dets performer-publikum dikotomi til også, 
at inkludere art of interpretation, hvilket indebærer at bringe litteratur og tale til livs 
gennem fortolkning (Madison et. Al. 2006: 14). Dermed åbnes dørene for en mere udbredt 
konceptualisering af the other som resulterer i en interesse for at integrere performance i 
sociale processer (Madison et. Al. 2006: 14:15). Kenneth Burke introducerer performance 
som dag-til-dag bevægelser af det sociale liv (Madison et. Al. 2006: 15). Senere 
præsenterer Austin How to do things with words, hvordan sproget får performativ 
karakter (Madison et. Al. 2006: 15:16). Ifølge Austin resulterer det talte i bestemte 
handlingsmønstre (Madison et. Al. 2006: 16). Derrida bidrager til tænkning over sprogets 
magt og siger, at sproget ikke nødvendigvis resulterer i handlinger, da sproget er repetition 
og dermed ikke noget unikt (Madison et. Al. 2006: 16). Et af de store bidrag til forståelsen 
og udviklingen af performance som begreb, teori, metode m.m. er udarbejdet af 
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performancedesign teoretikeren Victor Turner, der med hans ritual performance belyser, 
hvorledes menneskers handlinger ikke er individuelle, men delte oplevelser (Madison et. 
Al. 2006: 16:17). Turner præsenterer tre performance begreber: kulturel performance som 
omfatter en begyndelse, midte og slutning og kan være alt fra stykker, karneval til 
koncerter m.m. Social performance som er hverdagsinteraktioner, men som ubevidst er 
præget af kulturelle forudsætninger og social drama som indebærer fire: faser brud, krise, 
afhjælpningsforanstaltningshandling og løsning (Madison et. Al. 2006: 16:17). Et andet 
bidrag kan man finde hos den feministiske kritiker og kønsforsker Judith Butler. Det er 
specielt hendes begreb performativitet som er af særlig interesse og, ligesom Derrida 
mener Butler, at handlinger har gentagelsesmønstre som er præget af normer og værdier 
(Madison et. Al. 2006: 18). Det er kropslige erfaringer som viser sig i kropslige handlinger. 
Handlingsmønstrene varierer dog alt afhængigt af køn, klasse og race m.m. og er tilegnet af 
og præget gennem generationer. At performativitet er repeterende er af signifikant 
betydning, da det bryder med forståelsen af identitetskategorier som biologisk forankrede, 
og belyser derimod at de præget af sociale og kulturelle forudsætninger (Madison et. Al. 
2006: 18). Dette nyere perspektiv resulterer i en udvidelse af begrebet til også at indebære 
forståelser af hverdagen i mere komplekse rammer (Madison et. Al. 2006: 12). 
Performance begrebet er således blevet mere udbredt og anvendes også af sociologer, 
antropologer, historikere m.m. (Madison et. Al. 2006: 13), hvilket medfører en mere 
abstrakt, kompleks og berigende forståelse af begrebet (Madison et. Al. 2006: 13). Ifølge 
Kirshenblatt- Gimblett har performancestudiers forskningsfelter ligeledes udviklet sig. 
Dette skyldes nye kunstformer som har medvirket til en berigelse af feltets kreativitet både 
i form af nye kunstkonstellationer og kulturelle processer, men også hvorledes man 
studerer og definerer dem (Kirshenblatt-Gimblett 1999: 5). Denne udvikling har dermed 
medført nye disciplinære tilgange som resulterer i, at performancestudier kan ses som et 
interkulturelt felt, hvor alternative discipliner og forskningsfelter mødes og skaber nye 
tilgange og kategorier:  
”It is in that spirit that Performance Studies questions the relationship between disciplinary 
formations, disciplinary subjects, and their objects of study” (Kirshenblatt-Gimblett 1999: 5).  
Performancestudier omhandler at udforske de menneskelige relationer, interaktioner og 
handlinger. Dermed har performancestudies interessefelt været den kropslige væren i 
mellemmenneskelige relationer med objekter set ud fra Kirshenblatt- Gimblett perspektiv 
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(Kirshenblatt-Gimblett 1999:6). Dette speciale bygger på performance begrebet som 
Soyini, Hamera og Kirshenblatt-Gimbletts har defineret som et interdisciplinært 
forskningsfelt. I forlængelse heraf er fokus på mellemmenneskelige relationer, kropslig 
ageren og eksistens. Jeg har valgt at anvende Butlers begreb performativitet for, at forstå 
individets handlingsmønstre.  
Teori 
Indeværende afsnit har til formål at præsentere og redegøre for de udvalgte teorier. Her vil 
teorierne og de dertilhørende begreber blive uddybet og begrundet. 
Judith Butler 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Judith Butlers teori om det socialt konstruerede køn, 
som præsenteret i Kønsballaden 2010 (Butler 2010: 45). Butlers teori om det socialt 
konstruerede køn vil bidrage til, at tydeliggøre de individuelle kønskonstruktioner på 
kvindernes arbejdspladser. Jeg har valgt at supplere med Dorte Marie Søndergaards teori 
fra hendes bog Tegnet på kroppen 2006 (Søndergaard 2006: 87). I modsætning til Butler 
tager Søndergaards teori højde for kroppens biologiske fremførelsesflade og de dertil 
indlejrede konnotationer for det biologiske køn (Søndergaard 2006: 87:98).  
   
Det centrale i Butlers kønsforskning er hendes skelnen mellem det biologiske og det 
kulturelt konstruerede sociale køn (Butler 2010 :45). I Kønsballade forsøger Butler at 
bryde med den naturaliserede forestilling om køn som tager udgangspunkt i den binære 
kønsforståelse (Butler 2010:83). Butler stiller sig kritisk over for sandhedsregimer som 
kun forholder sig til en kønsforståelse (Butler 2010: 8). I sin teori erklærer Butler, at selv 
hvis det biologiske køn er binært og stabilt, kan hverken mænd eller kvinder defineres ud 
fra deres biologiske pol. Butler siger:        
                                                         
”Når det sociale køns konstruerede status teoretiseres som radikalt uafhængigt af biologisk køn, 
bliver socialt køn selv et fritsvævende kunstgreb, hvilket har den konsekvens, at mand og maskulint 
lige så let kunne betegne en kvindekrop som en mandekrop, og kvinde og feminint lige så let kunne 
betegne en mandekrop som en kvindekrop” (Butler 2010: 45).                                                               
Hverken det feminine eller maskuline er ifølge Butler forankret i det biologiske køn, men 
Butlers socialt konstruerede kønsforståelse er netop baseret på adskillelsen af det 
biologiske køn. På nuværende tidspunkt kan det være vanskeligt at adskille de to, men 
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Butler argumenterer for at køn er historisk, socialt og kulturelt betinget og dermed 
foranderligt (Butler 2010: 45). Ifølge Butler har subjekter en naturaliseret viden om, 
hvorledes de skal kategoriseres på baggrund af deres sociale køn, og derfor resulterer 
transseksuelle og drag-queens i forvirring ved sådanne kategorier. Det er således i denne 
kontekst at det naturaliserede køn kommer i krise og giver anledning til foranderlighed. 
Det biologiske og sociale køn er ikke faste størrelser, men består i fremførelsen 
(performativiteten) af kønnet og dermed bliver det en sammensat, flydende og social 
størrelse (Butler 2010: 24). Handlinger kan ifølge Butler anskues som performances: 
 ”Som i andre rituelle sociale dramaer fordrer kønshandling en performance, der gentages. Denne 
gentagelse er på én gang en geniscenesættelse og en ny erfaring af et sæt af betydninger, der 
allerede er socialt etableret (…) ” (Butler 2010: 233). 
Det er gennem repetition af bestemte handlingsmønstre, som er tilbleven gennem 
generationers handlingsmønstre, at Butler anskuer køn som performativt. Hun bryder 
dermed med naturaliseringen af den binære kønsforståelse. Ved at performe sit køn 
gennem de gentagne mønstre sker en reproduktion af det sociale køn. Ved at anskue 
kønnet som performativt er der mulighed for at bryde med forestillingen om det biologiske 
og sociale køn. Kønnets performance kan altså variere, alt efter social kontekst. Dermed 
kan kønshandlinger, hverken anskues som rigtige eller forkerte, da det er det socialt 
accepterede som determinerer handlingens karakter (Butler 2010: 235).   
 
Dorte Marie Søndergaard  
I bogen Tegnet på kroppen benytter Søndergaard Butlers teori, men tager afstand fra 
hendes teoretiske tilgang, for at gøre den mere anvendelig i analysen af individers 
hverdagstænkning (Søndergaard 2006: 23). Søndergaard har foretaget interviews med en 
række kvinder, og gennem deres italesættelser har hun erfaret, at kroppens biologiske tegn 
er forbundet med kvindelighed og femininitet (Søndergaard 2006: 90). Søndergaards mål 
er ikke at give et endeligt bud på det biologiske køns natur, men blot et nytænkende bud på 
vores måder at forstå, konstruere og forhandle vores køn på. Søndergaard skriver: 
 
”De kulturelle perspektiver, som den materielle og sociale realitet ses igennem (…) bygger på en 
historisk og socialt omfattende proces, og processens aktuelle bevægelsesstatus udgør for den 
enkelte aktør faktiske eksisterende betingelser at leve indenfor ” (Søndergaard 2006: 87). 
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Ifølge Søndergaard forekommer kroppens tegn naturlige og automatiske og har derfor en 
indvirkning på, hvilken social kategori vi tilhører (Søndergaard 2006: 87). Den enkelte 
aktør har derfor ikke mulighed for at ændre den sociale orden (Søndergaard 2006: 87). 
Dette skyldes at kroppens biologiske tegn er forbundet med kvindelighed og femininitet. 
Søndergaard siger: ”Bryster er altså ikke kun bryster: bryster er tegn, der henviser til 
særlige typer af handlemuligheder og positioner og balanceringsprojekter i kulturen ” 
(Søndergaard 2006: 90). Historisk er kvindens bryster blevet tillagt bestemte mønstre og 
muligheder. Både mande- og kvinde kroppen er altså underlagt betydningsdannelser 
(Søndergaard 2006: 90:91). Derfor kan den enkelte aktør, uanset udformningen af den 
individuelle krop, ud fra de særlige kropslige tegn, identificeres og kategoriseres som enten 
mand eller kvinde. Søndergaard påpeger yderligere, at det ikke kun er omgivelserne der er 
med til at definere aktøren på baggrund af kroppens tegn, men også aktørens opfattelse af 
sig selv (Søndergaard 2006: 91). Kroppens tegn bliver dermed betydningsdannende både 
på individuelt og kollektivt plan. Aktøren tenderer til at spejle sig i andre, hvilket bliver 
identitetsskabende. Kroppen bliver individets fremførelsesflade, hvor det møder andre og 
identificeres i sociale relationer (Søndergaard 2006: 98) 
 
Erwing Goffman 
Erwing Goffman er sociolog, og et gennemgående træk ved Goffmans arbejde er social 
orden. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Goffmans berømte værk Hverdagslivets 
rollespil som omhandler at hverdagsinteraktioner kan anskues som rollespil. Goffman 
anvender dramaturgiens metaforer som begrebsapparat til at synliggøre individers sociale 
interaktioner og handlinger (Goffman 2014: 30:31). Goffmans teori vil i dette speciale 
anvendes til at synliggøre de udvalgte kvinders optrædener på arbejdsmarkedet, med 
særligt fokus på, hvorledes de i de mere maskulint dominerede miljøer anvender bestemte 
redskaber til at iscenesætte jeg ‘et samt indtryksstyre deres publikum.  
Goffmans teori består i at synliggøre ”mønstre man ellers ikke normalt ville se” (Goffman 
2014: 19). I hverdagslivet rollespil præsenterer Goffman optrædende og publikum. Jeg 
afgrænser mig dog fra publikum i og med, denne undersøgelse tager udgangspunkt i de 
udvalgte kvinders roller, hvorfor de andre tilstedeværende bliver irrelevante for specialets 
formål. Ligeledes har jeg valgt at afgrænse mig fra at anvende begreberne scenen og 
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bagscenen. Dette skyldes at jeg ikke beskæftiger mig med en sondring mellem de to 
optrædener, men blot forholder mig til individets iscenesættelser på deres arbejdsplads.  
Indtryksstyring 
Det centrale ved indtryksstyring er individets evne til at påvirke de øvrige deltageres 
fortolkning af samspillet (Goffman 2014: 20:25). Dette sker eksempelvis gennem verbal 
kommunikation og nonverbal adfærd. Tale, nonverbal adfærd, påklædning m.m. 
repræsenterer alle måder at kontrollere de indtryk individet efterlader. Anderledes 
formuleret symboliserer de rekvisitter som individet anvender til, at kontrollere de indtryk 
som de efterlader. Samtidig omhandler og kræver indtryksstyring et samarbejde fra 
publikum i form af fx at de overser fejltrin, selvmodsigelser m.m. i den optrædendes 
opførsel (Goffman 2014: 20:21). Dette leder videre til, hvad Goffman kalder 
situationsbestemmelse (Goffman 2014: 21). I ethvert fællesskab indgår normer og værdier 
som bliver determinerende for individets og publikums interaktion og rollespil. Der opstår 
derfor en form for konsensus om, at de optrædende og publikum bør overholde disse 
retningslinjer som er funderet i normerne, hvorfor der kan tales om en moralsk dimension 
som er indlejret i selvpræsentationen (Goffman 2014: 21:22). Individernes optrædenener 
er derfor påvirket af samfundets normsæt og derfor er der forskellige krav til, hvorledes 
individer bør optræde i de forskellige sociale fællesskaber. Individets evner til at indordne 
sin optræden de forskellige fællesskabers normsæt kræver et samarbejde fra publikum 
(Goffman 2014: 25). Indtryksstyring indebærer to slags indtryk som individet kan 
efterlade. Indtryk i form af bevidste samt ubevidste handlinger. Kommunikation i form af 
talesprog repræsenterer de bevidste handlinger og betegnes ’at give’, mens nonverbale 
handlinger såsom rødmen m.m. betegnes ’at afgive’ (Goffman 2014: 24).  
Optræden og facade 
Udtrykket optræden disponerer over al den aktivitet som et individ udfører over for et 
bestemt publikum (Goffman 2014: 71). Dertil indgår begrebet facade som råder over al den 
aktivitet som individet søger at kontrollere gennem sin iscenesættelse. Facade er med 
andre ord, de standardmekanismer som individet, tilsigtet såvel som utilsigtet gør brug af 
(Goffman 2014: 71). Mens facade omhandler mekanismer som kan kontrolleres omhandler 
personlig facade de udtryk vi definerer dybest med den optrædende som eksempelvis race, 
køn, alder, udseende, ansigtsudtryk, påklædning m.m.  (Goffman 2014: 72). Alle 
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komponenterne er dog ikke stabile og kan derfor variere fra optræden til optræden, 
eksempelvis ansigtsudtryk og mimik. Goffman har valgt at opdele de stimuli der udgør den 
personlige facade i ydre og manerer. Ydre kan være medvirkende til at beskrive de stimuli 
som under den pågældendes optræden afslører den optrædendes sociale status, mens 
manerer kan referere til den samhandlingsrolle den optrædende er i færd med at udspille 
(Goffman 2014: 73). Dertil er der to måder, hvorpå individet kan styre den rolle han/hun 
er i færd med at spille: en mere dominerende som indikerer at det er den optrædende der 
’styrer’ rollespillet, og en mere undskyldende tilgang der kan føre til at den optrædende 
bliver ledt af de andre tilstedeværende (Goffman 2014: 73). 
Pierre Bourdieu  
Pierre Bourdieu er sociolog og har i sit arbejde med praksis og social reproduktion udviklet 
en række begreber. Jeg har valgt at arbejde ud fra Den Maskuline Dominans, hvori 
Bourdieu synliggør, hvorledes samfundet er indordnet i kategoriske magtforhold, og 
hvorledes disse magtforhold oftest er præget af maskulin dominansforhold (Bourdieu 
2006: 56). Gennem de udvalgte kvinders italesættelser vil jeg søge, at identificere de 
magtforhold som hersker på informanternes arbejdspladser, deres performances i relation 
til maskulin dominansforhold og gennem Bourdieus begrebsapparat at identificere 
informanternes handlinger. Derfor vil jeg give en kort introduktion til Bourdieus 
grundbegreber for derefter at introducere hans arbejde med Den Maskuline Dominans.  
Habitus  
Habitus er et sæt internaliserede dispositioner, der styrer vores måder at opfatte, tænke og 
handle på. Habitus er ubevidst, men tillært og kropslig (Bourdieu 2006: 39). Habitus 
symboliserer en socialiseret og struktureret krop, i og med at det er en krop der har 
indordnet sig strukturerne i den verden, den lever i. På baggrund af ydre strukturer er der 
tale mentale skemaer som strukturerer opfattelse og inddeling af verden, af perception og 
klassifikation (Bourdieu 2006: 39). De ydre strukturer er derfor blevet til indre strukturer 
som bestemmer individets handlinger m.m. (Bourdieu 2006: 39). Habitus skabes i det 
sociale rum gennem menneskelig interaktion. Ifølge Bourdieu er ens handlinger produkter 
af reproduktion ud fra samfundets strukturer og derfor er individets smag, gøren, handlen 
m.m. underlagt de sociale fællesskabers norm og værdisæt. Dog er der mulighed for 
variation og dermed er der også individualistiske aspekter ved habitus (Bourdieu 2006: 
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40:41). Eksempelvis kan en postmands søn godt blive akademiker m.m. trods den 
internaliserede habitus. Bourdieu siger:  
”Habitusformer vil hele tiden forandres af nye erfaringer, men aldrig radikalt, for det nye gribes ud 
fra de skemaer for værdsættelse og opfattelse, man har med sig fra det tidligere” (Bourdieu 2006: 
42) ”. Når man siger habitus, siger man samtidig, at det individuelle, det personlige og det 
subjektive er socialt og kollektivt” (Bourdieu 2006: 41).  
Ifølge Bourdieu skal forandringer først forekomme i de ydre omgivelser og dermed 
begrænses de individuelle handlingsmønstre.  
 
Felt 
Ifølge Bourdieu er samfundet opdelt i sociale arenaer med dertilhørende logikker og 
værdier. Ethvert felt har sine egne specifikke regler og værdier m.m. og dermed krav til 
hvad der giver anerkendelse i feltet (Bourdieu 2006: 159). Bourdieu definerer et felt som 
”et netværk af objektive relationer mellem positioner” (Bourdieu 2006: 165) som står i 
modsætning til hinanden hierarkisk og polært og er dermed kendetegnet ved at der foregår 
en magtkamp. At tænke i felter er at tænke relationelt (Bourdieu 2006: 165).  
Begrebet doxa er essentielt i forståelsen mellem de magtforhold der er i feltet og agenterne, 
da denne henviser til det selvfølgelige og selvindlysende i et samfund, som ikke står til 
diskussion i et felt. Doxa er med andre ord, den grundlæggende sandhed (Bourdieu 2006: 
27). 
Kapital 
Begrebet kapital er et af Bourdieus kernebegreber når det kommer til social reproduktion 
af ulighed. Begrebet kapital råder over midler til at opnå magt og indflydelse, som agenter 
kæmper om (Bourdieu 2006: 87:89). Det særlige ved kapitalbegrebet er, at der forskellige 
måder, hvorpå agenterne kan tilegne sig magt og lignende og derfor er der fire kapital 
begreber tilknyttet. Disse er økonomisk, kulturel, social og symbolsk kapital. Begrebet 
økonomisk kapital refererer til materiel rigdom og goder (Bourdieu 2006: 88), mens social 
kapital omhandler sociale netværk, som agenten muligvis kan drage fordele af. Dette kan 
eksempelvis være et prestigefyldt nedarvet familienavn (Bourdieu 2006: 92:93). Kulturel 
kapital kan i Bourdieus optik ses som en slags kulturel investeringsstrategi og eksisterer i 
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tre forskellige tilstande, en kropsliggjort som både refererer til mentale og legemlige 
dispositioner: som måder at tale på, iklæde sig, bevæge sig på og handle på. 
Institutionaliseret refererer eksempelvis til de tilstande agenten opnår og får anerkendelse 
for fx en akademisk grad (Bourdieu 2006: 90). Mens objektiveret henviser til materielle 
ting som kan give prestige eksempelvis bøger, malerier og lignende. (Bourdieu 2006: 91). 
Sidst referer den symbolske kapital til egenskaber der kan omsættes til anerkendelse og 
prestige i det givne felt (Bourdieu 2006: 94). Jeg har i dette speciale valgt, at bruge 
begreberne symbolsk - og kulturel kapital. 
Symbolsk vold 
Symbolsk vold er en accept af de dominerende magtstrukturer og forhold i samfundet 
(Bourdieu 2006: 51). Bourdieu taler om magt og dominansforhold, hvori begreberne 
symbolsk dominans, symbolsk vold, og symbolsk magt indgår. Den sociale dominans 
kommer til udtryk ved at de dominerede tenderer at nedvurdere sig selv i de dominerendes 
favør og udgør dermed symbolsk vold.  
Ifølge Bourdieu har individet muligheden for at udøve symbolsk dominans, vold eller magt 
ud fra sin symbolske kapital (Bourdieu 2006: 51). Den symbolske magt er ubevidst, og den 
symbolsk vold ligesådan. Dette kommer eksempelvis til udtryk gennem kroppen, som 
forråder os, når vi er i et socialt underlegenhedsforhold. Dette kan fx være rødmen, 
stammen m.m. (Bourdieu 2006: 51). Den symbolske vold er indlejret i habitus og er en del 
af samfundets doxa (Bourdieu 2006: 51:52). Bourdieu anvender termen, miserkendelse, 
hvilket indebærer, at agenten ikke er bevidst om eller genkender den symbolske vold eller 
dominans som et overgreb og accepterer derfor tingenes tilstand (Bourdieu 2006: 53).       
I sit arbejde med social praksis og social reproduktion er Bourdieu interesseret i, hvordan 
sociale systemer er præget af ulighed og dominansforhold. Ifølge Bourdieu findes et af de 
tydeligste eksempler der er givet på udøvelsen af symbolsk vold i mandsdominans 
(Bourdieu 2006: 56). 
 
Den Maskuline Dominans 
Bourdieu har i sit arbejde med maskulin dominansforhold taget udgangspunkt i Kabylien, 
da det virker til at have bibeholdt de kulturelle traditioner, som repræsenterer en 
androcentrisk kosmologi. Ifølge Bourdieu vil det Kabylske samfunds androcentrisme være 
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medvirkende til at synliggøre almene og fundamentale strukturer i det maskuline syn på 
verden. At studere et andet land end vor eget land kan være medvirkende til at bryde med 
doxa (Bourdieu 2006: 56). Om sit studie af køn siger Bourdieu: ” tenderer (vi) at forstå 
køn ved hjælp af de kategorier, der allerede er kønnede, og det er først disse kategorier, vi 
skal sigte mod at forstå” (Bourdieu 2006: 57). Ifølge Bourdieu er historien en vigtig årsag 
til maskulin dominans, og selvom samfundet i dag siden det traditionelle, har ændret sig er 
der stadig aspekter ved den maskuline dominans som bliver reproduceret (Bourdieu 1998: 
48). Ifølge Bourdieu optræder maskulin dominans i de vestlige samfund gennem 
påklædning og opførsel. Tøj, make-up m.m. er måder, hvorpå man kan fastholde kvinder i 
bestemte positioner, fx højhælede sko som begrænser kvinder i at tage lange skridt, løbe 
m.m. og ligeledes forholder det sig med stramme nederdele som reducerer kvinden til at 
sidde i bestemte positioner (Bourdieu 1998: 41). 
I Den Maskuline Dominans præsenterer Bourdieu det biologiske og det socialt 
konstruerede køn (Bourdieu 1998 :10). Det biologiske køn er kendetegnet ved kroppen dvs. 
anatomien som giver anledning til en kønsopfattelse, som Bourdieu kalder relationelt køn 
(Bourdieu 1998 :33). Al kønsforståelse anskues altså ud fra en definition af køn, som enten 
biologisk mand eller kvinde. Derfor er denne kønsforståelse, ifølge Bourdieu, socialt 
konstrueret. Denne arbitrære biologiske kønsopdeling forekommer at være så naturlig, at 
det resulterer i at arbejdsfordelinger m.m. ligeledes forekommer naturlige, i stedet for 
konstruerede (Bourdieu 1998: 16:18). Den Maskuline Dominans er forankret i 
naturliggørelsen af kønnene, som resulterer i en overlegenhed. Historisk har manden fået 
rollen som den ledende, aktive og beskyttende, mens kvinden den passive, omsorgsfulde og 
svage (Bourdieu 1998: 18). Kønnet med de dertil indlejrede og naturliggjorte kønsroller er 
en del af individets habitus, som kan determinere, hvilke muligheder individet har. 
Habitusen er tilbleven gennem et socialt konstrueret skema, som på grundlag af kønnenes 
og kroppens anatomi hæver manden over kvinden. Kvinderne er, eftersom, disse 
opdelinger forekommer naturlige, doksiske underlagt mændene (Bourdieu 1998 :47). De 
forstår altså deres roller, ud fra disse skemaer og er som følge heraf medvirkende til 
udøvelsen af symbolsk vold (Bourdieu 1998 :47). De dominerende såvel som de 
dominerede, spiller altså en vigtig rolle ift. reproduktionen af magtforholdene, da det er op 
til begge parter, at gøre op med den position de befinder sig i (Bourdieu 1998 :49). 
Arbejdspladsen er endnu et sted, hvor Bourdieu synliggør magt og hierarkiske forhold 
(Bourdieu 1998: 120). Kvinderne er også her underlagt en maskulin dominans, som 
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kommer til syne ved at kvinder oftest påtager sig opgaver som klassisk tilhører deres 
biologiske køns domæne (Bourdieu 1998: 120). Om kvinders position på arbejdsmarkedet 
skriver Bourdieu:  
”de gamle strukturer for kønsopdelingen synes endnu at bestemme selve forandringens form: det 
skyldes til dels, at de objektiveres inden for retninger, kategorier og stillinger, som er mere eller 
mindre stærkt kønsliggjort: men ud over det virker disse strukturer gennem tre praktiske 
principper, som kvinderne, men også deres omgivelser, sætter i værk gennem deres valg: ifølge det 
første af disse principper ligger de funktioner, der er passende for kvinderne, i forlængelse af de 
hjemlige funktioner: undervisning, omsorg, service: det andet princip siger, at kvinder ikke kan 
have autoritet over mændene, og derfor er det alt andet end lige højst sandsynligt, at hun vil 
foretrække en mand i autoritetsposition, mens hun selv vil blive anbragt i underordnede 
hjælpefunktioner: det tredje princip tildeler manden eneretten på betjeningen af tekniske ting og 
maskiner” (Bourdieu 1998: 120).     
Bourdieu beskriver, hvordan kønsskemaerne og habitus medfører et hierarkisk kønsopdelt 
(arbejd) marked (Bourdieu 1998 :121). Af andre årsager kan de socialt konstruerede 
konventioner for påklædning og opførsel nævnes. Dermed er det ikke kun kvindens 
position, men også de indlejrede mønstre for opførsel der har betydning, for hvorledes hun 
og andre opfatter hende og hendes muligheder. Kvindens habitus gør sig i høj grad 
gældende på arbejdspladsen, og Bourdieu påpeger, at den reproduktion som foregår i 
kvindernes opvækst er med til at forme dem som karrierekvinder (Bourdieu 1998 :122). De 
forventninger som kvinder (og mænd) gennem deres opvækst bliver mødt med har en 
afgørende effekt ift. hvad kvinden forventer af sig selv. De socialt konstruerede 
kønsforhold reproduceres og internaliseres altså og bliver derfor svære at bryde.  
 
Fænomenologi af Edmund Husserl og Maurice Merleau-Ponty 
Jeg har valgt at anvende fænomenologiens begreber første-persons perspektivet, 
livsverden og kropsfænomenlogi som teoretiske begreber i min analyse, da disse går ud på 
at analysere den direkte erfaring som den melder sig for vores bevidsthed. De tre begreber 
skal ses i relation til hinanden, da der er tale om et første-persons perspektiv, hvor 
kroppen og livsverden er naturlige elementer. Begreberne første-persons perspektivet, 
livsverden og kropsfænomenlogi anvendes til at undersøge hvordan de udvalgte kvinder 
oplever deres performances på arbejdsmarkedet. Livsverden vil symbolisere 
arbejdsmarkedet og første-persons perspektivet vil symbolisere informanternes oplevelser.  
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Husserl tilskriver ikke kroppen og kroppens væren i verden samme betydning som 
Merleau-Ponty og derfor har jeg valgt at supplere med Merleau-Ponty. Merleau-Pontys 
kropsfænomenlogi kan bidrage til, at synliggøre ubevidst og utilsigtet nonverbal adfærd, 
samtidig med at belyse betydningen af disse handlinger i verden og i samspillet mennesker 
imellem.  
Første-persons perspektivet  
Første-persons perspektivet er afgørende i fænomenologien, da det er gennem subjektets 
erfaring med objektet at viden dannes. Fænomenologien bryder dermed med den såkaldte 
objektivisme, der traditionelt har søgt at udelukke det menneskelige subjekt fra 
videnskaben (Rasmussen 1996 :48). Merleau-Ponty siger: ”vores viden om verden, 
herunder vores videnskabelige viden, udspringer af et førstehåndsperspektiv, og at 
videnskaben uden dette ville være meningsløst” (Zahavi 2003:192). Ifølge fænomenologien 
må første-persons perspektivet inddrages for at forstå erkendelse, sandhed, mening, 
reference m.m. Dette skyldes at enhver fremtrædelse er en fremtrædelse af noget for 
nogen (Zahavi 2007 :17). Fænomener kan derfor fremtræde på forskellig vis alt efter om 
det kommer til syne som sansemæssig ideale eller tankemæssige akter (Rasmussen 1996 
:50). Ifølge Merleau-Ponty er kroppen vores primære væren i verden (Zahavi 2003: 200). 
Verden er givet for os som kropsligt udforsket (Zahavi 2003: 200). Dermed betegner 
Merleau-Ponty kroppen som den primære eksistens, da kroppen langt hen ad vejen af sig 
selv ved, hvad den skal gøre i bestemte situationer (Rasmussen 1996: 60). Merleau-Ponty 
kalder kroppens væren i verdenen for det prærefleksive cogito og intentionalitet som er en 
kropslig rettethed mod fænomener (Rasmussen 1996: 48:49). For Merleau-Ponty er 
kroppen altså kontakten til verden samt til bevidstheden. Kroppen får dermed en rolle som 
mediator mellem de to. Han søger at sætte fokus på samspillet mellem kroppens væren og 
verden (ibid.: 49:50). Det prærefleksive cogito er kroppens "rene" handlinger og væren i 
situationer, i samspil med verden. Det prærefleksive cogito er en ”krops- og 
situationsbevidsthed” interagerende væren i verden, da det prærefleksive cogito er 
ubevidst agerende for den såkaldte reflekterede bevidsthed.  Menneskets oprindelige livtag 
med verden formidles af egenkroppens anonyme måde at forme verden på (Rasmussen 
1996 :55). Mennesket er til i verden, taler, tænker, handler m.m. uden at skulle forholde sig 
til hvorledes han/hun er i stand til dette. Det forekommer naturligt. Kroppen, tankerne, 
bevægelser m.m. komplementerer hinanden i selve udtryksakten (Rasmussen 1996 :55). 
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Det er således kun i situationer, hvor den naturlige handlen afbrydes, eksempelvis ved ikke 
at kunne erindre et bestemt ord, og derfor må stoppe og lede efter ordet, at forbindelsen 
mellem krop og tale afbrydes (Rasmussen 1996: 55). ”Egenkroppen er altså både subjekt 
og objekt, aktiv og passiv” (Rasmussen 1996: 56). Kroppen får dermed en afgørende 
betydning ift. sansning og ift. sin væren i verden. Ligesom kroppen er vores primære væren 
i verden, er intersubjektiviteten det også. Mennesker mødes i en fælles kropslig verden og 
mening skabes ved interaktion (Rendtorff 2004: 292). I denne kontekst er dette særligt 
relevant, da informanternes umiddelbare væren i verden, har betydning for de indtryk 
andre får af dem. Eksempelvis den utilsigtede adfærd som bare forekommer, men som i 
andres optik kan have en afgørende betydning.  
Livsverden 
Livsverden, er den før-videnskabelige erfaringsverden som vi til daglig lever i og som vi 
tager for givet (Zahavi 2001: 184). Livsverden er altså den før-videnskabelige 
erfaringsverden som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, men som er medvirkende til at 
subjekter handler, tænker, kommunikerer m.m. som de gør. Dette skyldes at subjekter ikke 
inddrager det ’naturvidenskabelige’ i deres tilgang til verden, men at verden træder frem 
som en ureflekteret baggrund for alle vore handlinger og gøremål. Det er det altså det 
ubevidste i menneskets hverdag (Rasmussen 1996 :54). Livsverden er den verden som er 
kropslig, historisk, social og kulturelt forankret og dermed har disse en indvirkning på 
subjekternes handlemåder. Dette skyldes at verden er til i en allerede levet verden og har 
sin baggrund i menneskets kropslige erfaringer (Rasmussen 1996 :55).  
Livsverden begrebet vil i denne kontekst symbolisere de konkrete arbejdspladser, altså de 
udvalgte kvinders specifikke arbejdspladser og i forlængelse heraf udgøre de udvalgte 
kvinders oplevelser og erfaringer med deres arbejdspladser. Begrebet vil bidrage til at 
synliggøre kvindernes livsverden, eller dele af dem. 
Empowerment  
For at kunne anvende begrebet empowerment, vil begrebet indledningsvis defineres. 
Dernæst vil der redegøres for teorien bag begrebet for, at belyse hvordan det kan anvendes 
til at løfte socialt marginaliserede individer og grupper ud af deres situation. 
Empowerment vil i denne sammenhæng anvendes til at synliggøre de latente magtforhold 
samt til, at synliggøre kroppens udøvelse og forståelse af magt. 
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Empowerment er: 
 ”processer der forbedrer underprivilegerede individers og sociale gruppers evne til at skabe og 
håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle og symbolsk relevante ressourcer” (Andersen et. 
Al. 2003 : 10).     
Empowerment indbefatter retten til at være forskellig, få anerkendelse for denne 
særegenhed samt en kamp for mere lige adgang til de samfundsmæssige ressourcer 
(Andersen et. Al. 2003 : 9). I empowerment begrebet er der to aspekter som har betydning 
for selve empowerment processen, nemlig det individuelle samt det samfundsmæssige 
(Andersen et. Al. 2003 : 14). Jeg har valgt udelukkende at fokusere på empowerment på 
det individuelle plan. Dette skyldes at empowerment i denne kontekst refererer:  
” til den subjektive erfaring, det vil sige følelsen og oplevelsen af at kunne>>gøre en forskel <<, til 
det at håndtere og forandre sin livssituation og til den objektive virkeligheds faktiske 
handlingsrum, der består i de samfundsmæssige magt- og ressourcefordelingssystemer, der 
påvirker forskellige gruppers livschancer på et givet historisk punkt”, (Andersen et. Al. 2003 :14).  
Individuel empowerment omhandler både, at føle sig i stand til at kunne ændre sit eget liv i 
en positiv retning, men også at kunne udvise omsorg og værdsættelse for andre (Andersen 
et. Al. 2003 :15). Der er således tale om indre og ydre faktorer, som omhandler en forøget 
evne til at handle samt at kunne transformere denne evne (Andersen et. Al. 2003:15). 
Individuel empowerment skal forstås som relationelt, da det ikke alene omhandler at opnå 
mere magt, men også om at ændre magtens indhold og form (Andersen et. Al. 2003 :15) 
Individuel empowerment bidrager ikke alene til at løfte et enkelt individ, men kan bidrage 
til at påvirke de miljøer man er en del af (Andersen et. Al. 2003 :15). Dette kan eksempelvis 
ske ved at individet er mere synligt. Den objektive dimension kan ikke direkte adskilles fra 
den subjektive, men af analytiske årsager er det hensigtsmæssigt at holde dem adskilt. Da 
denne undersøgelse udelukkende fokuserer på de enkelte subjekter og deres følelser og 
oplevelser af empowerment, vælger jeg kun at forholde mig til empowerment ud fra deres 
standpunkt. Dermed bliver den objektive dimension irrelevant for denne undersøgelse og 
ligeledes om det har en indvirkning på andre. ”Målet med empowermentprocessen er, at 
individet får indsigt i sammenhængen mellem egen livssituation og samfundets struktur og 
herigennem myndiggøres” (Freire i Andersen et. Al 1974: 18). Det er således denne 
dimension, jeg er interesseret i, at synliggøre arbejdspladsens strukturer for individet og 
derigennem myndiggøre dem.   
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State of the art- litteratur om power posing  
I 2012 blev Cuddy bedt om at holde en Ted talk vedrørende sin forskning om nonverbal 
adfærd. Sidenhen har Cuddy fået stor omtale. The New York times skriver, at Cuddys Ted 
talk er blandt de mest sete talks (David Hochman i The NewYork Times, d. 21-09-2014). I 
sin Ted talk Your body language shapes who you are fortæller Cuddy om sin egen 
oplevelse og hvorledes hun efter et biluheld mistede selvtilliden. Cuddy fortæller, hvordan 
hun gennem power poses genvandt troen på sig selv, ’fakede’ sig til succes og hvordan 
hendes motto sidenhen er blevet ”fake it till you become it” (Amy Cuddy, Ted talk 2012).  
D. 21 September 2010 publicerede Dana R. Carney, Amy J.C. Cuddy og Andy J. Yap 
“Power Posing: Brief Nonverbal Displays Affect Neuroendocrine Levels and Risk 
Tolerance” (Cuddy m.fl. 2010). Formålet med undersøgelsen var at teste, hvorvidt high 
power poses kunne resultere i reel power/magt. Kropsposituren High power pose udføres 
ved at man åbner kroppen modsat low power poses, hvor kroppen er sammenkrøllet eller i 
mere lukkede kropspositioner (se figur 3). Vidtstrakte, åbne kropsholdninger projicerer 
magt, hvorimod lukkede kropsholdninger projicerer usikkerhed og lav magtstatus (Cuddy 
m. fl. 2010: 2).             
Figur 3, high og low power poses
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Undersøgelsen bestod af 42 testpersoner, hvoraf 26 af testpersonerne var kvinder og 16 var 
mænd. Testpersonerne blev, uvidende om formålet med undersøgelsen, bedt om, at udføre 
en pose i et minut hver (Cuddy m.fl. 2010: 2). 
Undersøgelsen tog udgangspunkt i high og low power poses, hvor der blev målt på 
testpersonernes evner til at tage risici. Derudover blev deres niveauer af testosteron (det 
dominerende hormon) og kortisol (stresshormon) målt via spytprøver. Deres subjektive 
oplevelser og følelser af magt blev rapporteret ud fra skalamålingen 1-7 (fra lav til høj 
magtoplevelse) (Cuddy m.fl. 2010: 2). Dette skyldes ifølge undersøgelsen, at der er forskel 
på, hvad testosteron og kortisol afspejler og forstærker. Hvor testosteron afspejler status 
og dominans, afspejler kortisol stress. Individer der besidder magt og status har som regel 
et højt niveau af testosteron og et lavt niveau af kortisol (Cuddy m.fl. 2010: 2). Ifølge 
Cuddys hypotese vil testpersonerne opnå et øget testosteronniveau samt et reduceret 
kortisolniveau ved at udføre high power poses. Dette skulle resultere i en øget følelse af 
magtstatus og risikotagning (Cuddy m.fl. 2010: 2). Cuddys undersøgelser viser at low-
power (lav status) sociale grupper har højere forekomster af stress relaterede sygdomme 
end high-power (høj status) sociale grupper, og dette skulle have en sammenhæng med 
gruppernes kortisolniveau (Cohen et al., 2006 i Cuddy m. fl. 2010: 2). Resultaterne af 
undersøgelsen viste sig at stemme overens med hypotesen. Ved at udføre high power poses 
forekom forøgninger af testosteron niveauet og reduceringer af kortisol niveauet 
sammenlignet med low power posing (Cuddy m.fl. 2010:4). Testpersonerne, der udførte 
high power poses, viste en tendens til at tage flere chancer, være i stand til at løbe flere 
risici i takt med at de følte sig mere magtfulde (Cuddy m.fl. 2010:4). Power posing kan 
ifølge undersøgelsen både påvirke følelsen af at besidde magt, projicere magt og dermed 
ændre på psykologisk og fremadrettet adfærd (Cuddy m.fl. 2010: 4).  
D. 31 August 2012 udgav Amy J. Cuddy, Caroline A. Wilmuth og Dana R. Carney yderligere 
en rapport vedrørende power poses med titlen The Benefit of Power Posing Before a High-
Stakes Social Evaluation. Undersøgelsen havde denne gang til formål, at undersøge 
nonverbal adfærd inden en social interaktion med et tydeligt magtskel (Cuddy m.fl. 
2010:2).  Ifølge Cuddy forekommer der altid en form for magtkamp individer imellem, 
men i nogle situationer såsom i jobinterviews, chef til medarbejder samtaler, lærer til elev 
samtaler m.m. er magtskellet tydeligere end i andre (Cuddy m.fl. 2010:3:). I situationer, 
hvor der forekommer et tydelig magtskel, mener Cuddy, at det nonverbale spiller en 
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signifikant rolle. Inden en jobsamtale m.m. er den generelle opfattelse, at det er den der 
udfører samtalen, der besidder en vis form for magt eller autoritet. I sådanne situationer 
har det pågældende individ, der venter på at komme til samtale, en tendens til at, krumme 
sig sammen i en stol, kigge usikkert på deres telefoner m.m. og i den forbindelse, indtager 
de sig nonverbale kropsholdninger som kan medføre at de føler sig endnu mere magtesløse 
(Cuddy m.fl. 2012:3).  Cuddys hypotese bygger på sin undren over, hvilken effekt det ville 
have, hvis individet i stedet for at krumme sammen åbnede kroppen mere op. På baggrund 
af ovenstående mener Cuddy, at individet vil kunne føle sig mere magtfuld ved at udføre 
high power poses (Cuddy m. fl. 2012:4). Følgende undersøgelse gik ud på at teste, hvorvidt 
at udføre high eller low power poses inden en social evaluering kunne fremme den 
evalueredes performance (Cuddy m. fl. 2012:4). Undersøgelsen tog udgangspunkt i 61 
studerende af blandet køn som alle skulle udføre både high og low power poses inden 
jobsamtaler (Cuddy m. fl. 2012:7). Resultaterne blev vurderede af dem der udførte de 
opstillede jobinterviews og som observerede testpersonernes overordnede 
performances/præstation. Testpersonerne blev endvidere vurderet ud fra selvrapportering 
med faste svarmuligheder fra et til fem skalaer vedrørende oplevelser af magtstatus. 
Testpersonernes svar blev derefter opdelt og målt på baggrund af hyppigheder (Cuddy m. 
fl. 2012: 6:7). Det viste sig til, at dem der havde udført high power poses klarede sig 
signifikant bedre end dem der havde udført low power poses (Cuddy m. fl. 2012: 7).  
I 2015 i HarvardGazzette udtaler Cuddy i en videooptagelse og i harvardmagazine.com, 
hvorledes førstehåndsindtryk er baseret på tilstedeværelse og nærvær og hvorledes man 
bliver kategoriseret ud fra disse forhold.  Cuddy mener at der er en sammenhæng mellem 
nonverbal adfærd: andres opfattelse af en og ligeledes, hvordan selvet bliver påvirket af 
egen kropslig performance (Craig Lambert i Harvard Gazette, november-december 2010). 
Dermed kan power posing ses som et middel til at øge egen performance både på 
individuelt og kollektivt plan.  
Analyse  
I min problemformulering har jeg sat fokus på to temaer. Det ene tema er centreret 
omkring maskulin dominans og hvordan de udvalgte kvinder performer i relation til 
dominansen og tager afsæt i interviewempirien. Dette afsnit er inddelt følgende 
analysetemaer: udfordringer med undertemaerne traditionelle kønsrollemønstre, de 
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fysiske tegn på kroppen. Dernæst iscenesættelse af kroppen, den kropslige performance 
og udstråling, og selvtillid. 
Anden analysedel er centreret omkring power posing og omhandler de udvalgte kvinders 
oplevelser med Wonder Woman posen. Dette afsnit er inddelt i analysetemaerne: 
kropsbevidsthed og positivitet og tager afsæt i empirien fra logbøgerne. Konklusionerne 
fra første analysedel og Cuddys forskning vil blive inddraget i dette afsnit. Dette er for at 
sammenholde om der er kan tydes ændringer i informanternes nonverbale adfærd fra 
interviewsituationerne til eksperimentet.  
Analysedel 1  
I følgende afsnit søger jeg, at klarlægge nogle af de oplevelser som informanterne har 
italesat forekommer på deres arbejdspladser. Fremover vil jeg betegne informanternes 
arbejdspladser som livsverden, første-persons perspektivet vil symbolisere informanternes 
oplevelser og intersubjektivitet vil dække over de sociale samspil som forekommer på 
arbejdspladsen.  
Trods store forskelle i informanternes karrierer og livsverden er der er del tendenser som 
er fælles for alle informanterne baseret på deres oplevelser. 
Udfordringer 
Tre af informanterne Sussie, Bente og Lotte deler samme arbejdsplads. Informanterne 
fortæller om deres oplevelser med elever og kollegaer og dermed får jeg et indblik i 
informanternes livsverdener. Bente fortæller eksempelvis:   
”det er da helt klart en udfordring og der er det jo også at vi har sådan en uskreven regel ude på 
arbejdet om at det er mændene der tager magtanvendelserne det skal kvinderne ikke stå alene med 
[…] hvis der er noget, hvor der er en konflikt så skal der helst være en mand i nærheden eller man 
kalder på en mand sådan så de kan tage de her magtanvendelser, fordi af fysiske årsager så er vi 
ikke i stand til, at tage dem. Vi er ikke stærke nok” […] (bilag 1: 4)  
Bente belyser i sin udtalelse, at hun oplever hun er udfordret på arbejdspladsen som en del 
af hendes livsverden, grundet sin manglende fysiske styrke og hun oplever derfor, at hun er 
afhængig af hendes mandlige kollegaers hjælp. Samtlige informanter fra skole X fortalte 
under interviewet at de oplevede udfordringer som kvindelige ansatte på skole X grundet 
magtanvendelser som er en del af deres jobbeskrivelser. Størstedelen af informanternes 
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elever er udadreagerende drengebørn der oftest kræver magtanvendelser. Informanterne 
oplever derfor, at de fysisk ikke er i stand til at udføre dem. Det tyder derfor på at 
informanterne fra skole X oplever, at de føler sig magtesløse (bilag 1, 2 og 4). Ud fra 
Bourdieus optik skyldes dette det intersubjektive felts præmisser som i dette tilfælde 
medvirker til, at mændene har ’magten’ eller med andre ord at de mandlige ansatte er 
kvinderne overlegne, hvad fysikken angår (Bourdieu 2006: 159). Sussie udtaler sig 
ligeledes om magtanvendelser og udtrykker:  
”[…] (ikke at) hvis jeg havde fysisk styrke at jeg ville bruge den fysisk, men der er sådan (ikke) en 
gennemslagskraft når man sådan står og bakker lidt så jeg tror ikke jeg ville bruge den, men jeg 
mangler lidt den der selvsikkerhed” (bilag 2:3)  
Den manglende fysiske styrke resulterer i, at Sussie, Bente og Lotte oplever (bilag 1:4 og 4: 
8:9), at de tvivler på deres kunnen, hvilket kommer til udtryk i deres handlinger. Sussie 
udtaler at hun ikke ville bruge den fysiske styrke, selv hvis hun havde haft den. Hendes 
udtalelse kan være påvirket af de kønskonstruktioner som forekommer i det ydre samfund. 
Dette tolkes ved det faktum, at kvinder ifølge Bourdieu er opdragede til at have en have en 
mere passiv karakter i modsætning til mænd (Bourdieu 1998 :47:49). Bourdieu taler om 
det relationelle køn, hvorved kroppen dvs. anatomien giver anledning til en kønsopfattelse, 
som er socialt konstrueret (Bourdieu 1998: 16:18). Disse er blandt andet, manden som 
aktiv, beskyttende og kvinden som omsorgsfuld og passiv (Bourdieu 1998: 16:18). 
Informanters handlinger, i denne kontekst deres passivitet og usikkerhed kan ses som 
resultater af deres habitus som resulterer i bestemte handlingsmønstre. Set ud fra 
Søndergaards optik skyldes informanternes tvivl, de fysiske tegn på kroppen som afslører 
eller illustrerer at de er kvinder og dermed de internaliserede konnotationer for kvinders 
roller (jf. teori Søndergaard). Dog kan det diskuteres, hvorvidt eleverne reagerer på de 
fysiske tegn på kroppen eller kvindernes egne udførelser af deres køn, da deres utilsigtede 
nonverbale adfærd i denne kontekst afslører deres tvivl og usikkerhed (Goffman 2014: 21). 
Ud fra informanternes oplevelser fremgår det at de ikke formår at udstråle magt og 
autoritet. Ifølge Goffman betyder dette at informanterne ikke formår at beherske de 
indtryk de afgiver. Deres performance bærer derfor præg af, at de er i et 
underlegenhedsforhold, hvilket deres kropslige adfærd afslører.  Dette kan være et aspekt 
eleverne reagerer på, som dermed etablerer endnu et magtforhold. Kvindernes manglende 
evner til at styre rollespillet kan resultere i at eleverne i dette tilfælde, får den styrende 
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rolle i informanternes rollespil (Goffman 2014: 73). Omvendt kan børnenes bevidsthed 
omkring deres kropslige overlegenhed, i form af deres fysiske størrelser have en 
indvirkning på deres samarbejdsvillighed (Goffman 2014: 25).   
Traditionelle kønsroller 
At mændene har forskellige roller end kvinderne blev italesat ift. passivitet kontra aktivitet. 
Endnu et aspekt som bliver italesat og som informanten Lotte oplever, er de mere 
traditionelle kønsroller. Lotte fortæller:  
[…] ”opvasken jeg kan nævne nogle af mine kollager (mænd) de har aldrig tømt en opvaskemaskine 
og de gør det heller ikke […] fordi ej men så går de lige ind og spiller fodbold og sådan noget jeg vil 
da også gerne uden for men jeg tager lige det her køkken” (bilag 4:16) 
Her skinner de traditionelle kønsroller igennem, som begrænsede kvinden til 
husholdningen, og ifølge Bourdieu skyldes dette habitusen som hæver manden over 
kvinden. Både de mandlige og kvindelige ansatte forstår derfor deres roller ud fra de 
socialt konstruerede kønsskemaer, som medvirker til at opdelingerne forekommer 
naturlige altså doksiske (Bourdieu 1998: 18). Selv i Lottes forsøg på at bryde med denne 
sociale orden ved, at bede mændene tage sig af oprydningen oplever hun, at de ikke gør 
det. Dette skyldes ifølge Bourdieu, at begge parter, den dominerende såvel som 
dominerede skal bryde ud af den position de befinder sig i. I og med mændene ikke tager 
sig af opvasken, og Lotte gør, sker der således en reproduktion af rollerne i Lottes 
livsverden (Bourdieu 1998: 47:49). Bente fortæller om en oplevelse med en mandlig 
kollega, hun udtaler:  
”(kom) en bemærkning fra min mandlige kollega som jo så ellers har råbt og skreget for at få dem 
til at sidde stille […] (måske) de synes du er skrøbelig Bente […] de tænker du er skrøbelig så derfor 
vil de hellere passe på dig (og derfor er de stille når Bente beder dem være stille) […] ”da jeg så 
fortalte historien videre til min søster så tænkte jeg over gud det måske egentlig ikke særlig sødt 
sagt […] ikke en særlig fed kommentar […] (fik) først tænkt over bagefter, men […] (måske) have 
ret fordi en af de her drenge […]han passede rigtig meget på mig og beskyttede mig (bilag 1:10) 
Det er først, da Bente fortæller historien videre til sin søster, at hun bliver opmærksom på 
at blive kaldt skrøbelig måske ikke er en kompliment. Hvor Bente i første omgang ikke 
synes det er en ’fed’ kommentar som hun italesætter det, begynder hun alligevel at tvivle 
på sin første indskydelse i og med, hun siger: måske havde han ret. Derfor kan det 
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argumenteres at Bente underlægger sig dominansen i og med hun begynder at tvivle på, 
sine evner som pædagog.  
At mændene og kvinderne har forskellige symbolske statusser oplever de øvrige 
informanter også i deres livsverdener. Lise fortæller om en episode med en mandlig 
partner som havde en tendens til at råbe af folk. Lise oplever at den pågældende partner 
ikke kunne samarbejde med nogle, men at det i første omgang var kvinderne der blev 
sorteret fra grundet fordomme om at de ville begynde at græde (bilag 5 s:12). Også her ses 
en kategorisering af kvinden som den svage.  
Bente fortæller om endnu en oplevelse som kvindelig ansat på skole X: 
[…] (om at blive kaldt skældsord af sine elever) ”der går jeg netop til mine kvindelige kollegaer og 
siger […] jeg synes det er frustrerende at blive kaldt ludder hele tiden […] jeg tror de har en bedre 
forståelse for, hvordan det føles at blive kaldt ludder. Det tror jeg ikke drengene eller mændene kan 
sætte sig ind i på samme måde” (bilag 1: 2:3) 
Bente uddyber, da jeg stiller følgende spørgsmål: 
I: […]”(er) det er din personlige holdning […] at du ikke kan gå til dem eller har du nogensinde 
oplevet at du ikke kunne”? (bilag 1 :2) 
Hvortil Bente svarer:  
”jeg tror sagtens jeg at kunne, men jeg er bange for at jeg måske ville blive betragtet som sådan en 
tude Marie eller en kvinde som måske ikke kan håndtere arbejdet som mændene […] måske (er de) 
mere robuste ift. at blive kaldt nogle grimme ting […] så det tænker jeg da helt klart over, at jeg har 
ikke lyst til at gå til dem også virke svag måske” (bilag 1 :2) 
Denne stereotypiske forestilling om kvinden som den svage forsøger Bente at bryde med. I 
hendes forsøg på ikke at reproducere forestillingen, vælger hun derfor ikke at søge støtte 
hos hendes mandlige kollegaer. Dermed vælger hun at tage styring over hendes 
performance og iscenesættelse (Goffman 2014: 24). At kvinderne oplever at de er 
udfordrede grundet deres biologiske køn, det socialt konstruerede eller det relationelle køn 
medvirker til at kvinderne performer deres køn i relation til dominansen. Trods dette 
forsøg på at bryde ud af dominansen, er der gange, hvor Bente accepterer den, hvilket jeg 
argumenterer for kommer til udtryk gennem hendes oplevelser af usikkerhed og passivitet 
(Bourdieu 2006: 51). Dette understøttes yderligere gennem Lotte som fortæller: 
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[…]”der har været sådan en anerkendt bidrag med at når det går ind og bliver det der meget fysiske 
så går drengene ind og gør det” (bilag 4: 4) 
Lotte og de øvrige informanter fra skole X oplever at det er mændene der tager sig af 
magtanvendelserne og derfor fremstår det som at de anerkender de roller som de er blevet 
tildelt i deres livsverden. De accepterer dermed tingenes tilstand og herigennem 
synliggøres feltets doxa (Bourdieu 2006: 27). Baseret på informanternes oplevelser tyder 
det derfor på at mændene og kvinderne på skole X har adskilte roller. Mændene tager sig 
af magtanvendelserne, mens kvinderne er de mere omsorgsfulde. Bente fortæller 
eksempelvis:  
”jamen der tror jeg, at vi kvinder kan noget andet end mændene […] de kan sætte sig selv i respekt 
ved at hæve stemmen og udstråle fysisk styrke magt, hvor[…] vi kvinder […] (eller jeg) har været 
meget sådan lyttende og forstående og […] anerkendende måske og stille og rolig jeg går stille og 
roligt til dem og det tror jeg måske er det der virker for mig derude jeg virker nærværende og lytter 
til dem, hvis de har nogle problemer også tror jeg også at de her drenge som normalt er hårde 
drenge kan vise en sårbarhed selv og det giver lidt ro på dem selv tænker jeg” (bilag 1:4)  
Ligesom Bente, betegner Lotte og Sussie sig som omsorgsfulde m.m. og det er dermed en 
del af deres selvforståelser (bilag 1: 7, 2: 7 og 4: 11). Set ud fra Bourdieus optik skyldes 
deres måder, at identificere sig selv med egenskaber som omsorgsfuld, endnu engang 
habitusen som er indlejret i den sociale krop som resulterer i bestemte handlingsmønstre. 
Ifølge Bourdieu tildeles kvinder egenskaber som omsorgsfuldhed og derfor performer 
informanterne altså ud fra den socialt konstruerede kønsforståelse (Bourdieu 1998: 120). 
Bente definerer sig selv i modsætning til mændene ved at opstille mand/kvinde 
dikotomien og derved bliver mandsdominans reproduceret. Derudover italesætter Bente: 
”de kan sætte sig selv i respekt ved at hæve stemmen og udstråle fysisk styrke magt”, og 
indikerer derfor, at det ikke nødvendigvis omhandler at have styrken, men være i stand til 
at udstråle styrken, hvilket Bente, Lotte og Sussie oplever de ikke gør. Til gengæld er deres 
roller at være stille, rolige og anerkendende, som endnu engang skyldes den relationelle 
kønsopfattelse (Bourdieu 1998 :33). Lotte, Sussie og Bentes tilgange forekommer ud fra 
Bourdieus optik at være de mere feminine, (jf. det relationelle køn og rollefordelinger), 
mens mændene synes at foretrække de mere hårde maskuline faconer. Jeg spurgte 
informanterne fra skolen X om ikke de, ligesom deres mandlige kollegaer kunne hæve 
stemmen m.m. og dermed tilegne sig respekt, hvor Sussie fortalte:  
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[…] ”jeg er ikke hårdt mod hårdt det er ikke […] (det ikke) sådan (det jeg har det) […] allerbedst 
[…]der med at råbe højt […]altså jeg synes det ville være rart at få så man bedre kunne sætte 
grænser […] ikke bakke ti skridt ikke men […] det heller ikke er mig […] (at være) konfronterende” 
(bilag 2:7:8) 
Sussie oplever altså at det ikke er en del af hendes personlighed og ligeledes befinder det 
sig med Maria som i en anden kontekst oplever at hun ikke trives med de hårde toner: 
”mm en lille smule tonen kan godt være lidt hård nogle gange tonen er lidt anderledes lidt mere 
direkte øh (bilag 5: 3) og […] ”jeg kunne måske godt være en lille smule mere hård ved dem (bilag 
5: 5) 
Ifølge Butler er køn performativt og grænserne for maskulinitet kontra femininitet kan 
variere (Butler 2010: 45), men også her skinner det socialt konstruerede køn igennem og 
resulterer dermed i en binær kønsopfattelse. Ingen af informanterne oplever derfor at de er 
trygge ved den mere konfronterende og hårde facon som informanterne oplever falder 
mændene naturligt (bilag 1:5). Det tyder dermed på at informanterne ikke kan forene sig 
selv med, hvad de oplever som konventionelle maskuline værdier.   
I en anden kontekst fortæller Bente om sin kropslige performance: ”du skal jo ligesom 
udstråle noget andet end at du går som en usikker pige” (bilag 1:19). Ved denne udtalelse 
viser Bente at hun er bevidst omkring konsekvenserne af hendes nonverbale adfærd, som i 
nogle tilfælde resulterer i at hun fremstår usikker. Derfor kan det være vanskeligt at afgøre 
om børnene reagerer på informanternes tegn på kroppen eller deres usikkerhed ift. at 
udstråle magt og autoritet, da den kropslige performance spiller en afgørende rolle. Det at 
afgive indtryk kan være vanskeligt, eftersom det omhandler den nonverbale utilsigtede og 
ufrivillige adfærd (Goffman 2014: 24). Den kropslige performance er altså endnu et aspekt 
som kan være vanskelig at manøvre, da det hænger uløseligt sammen med deres 
handlinger som et resultat af informanternes habitus. Kvinderne fra skole X oplever at den 
fysiske størrelse spiller en rolle. Dette skyldes at selv i deres forsøg på at bruge et andet 
toneleje eller en anden kropslig fremstilling, kan de ikke komme udenom, deres fysiske 
størrelser, Bente udtaler:  
[…] ”vi er ikke stærke nok nogle af drengene er meget højere og meget større og selv på de mindste 
drenge når de er oppe og køre så skal der nogen gange to mænd til at holde dem nede så det kan vi 
simpelthen ikke” (bilag 1:4) 
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Fysikken opleves derfor som en udfordring og påvirker informanternes handlinger (bilag 1, 
2 og 4), hvilket Sussie også belyste tidligere ved at udtale ”der er (ikke) […] en 
gennemslagskraft når man sådan står og bakker […]” (bilag 2:3). Hvis fysikken var til 
stede, kunne de mere have troen på og kontrol over situationen. For kvinderne fra skole X 
kan den største udfordring argumenteres at være, at de oplever at de ikke kan 
sammenligne deres færdigheder med mændenes. Dette ekspliciteres af Bente i følgende 
udsagn: 
”[…] man (kan ikke) på den arbejdsplads […] sammenligne sig selv særlig meget med mændene 
fordi at der er en helt anden dynamik ift. mændene og børnene […]de har en helt anden respekt for 
dem end de har for kvinderne så vi kæmper en hårdere kamp en mændene gør derude” (bilag 1:3)   
Bente oplever altså at hun skal kæmpe en hårdere kamp end mændene som virker til at 
have en form for respekt som hun oplever at kvinderne ikke kan opnå. Bente virker til at 
undervurdere sin egne evner eller egenskaber ved denne udtalelse, hvilket jeg tolker på 
baggrund af at hun siger kvinderne skal kæmpe en hårdere kamp, altså implicit: vi er ikke 
på samme niveau. Hermed synliggøres den symbolske vold som forekommer på baggrund 
af den maskuline dominans (Bourdieu 2006: 53). Om informanterne fra skole X så 
indordner sig dominansen er dog svært at afgøre, da de i visse henseender blot accepterer 
tingenes tilstand, mens de i andre kæmper og påtager sig andre roller. På baggrund af det, 
intersubjektive felt, i denne kontekst den dynamik som mændene og børnene har, oplever 
Bente at kvinderne ikke har det lige så ’let’ som mændene. Dette er et aspekt som også Lise 
oplever og anerkender fra sin livsverden. Lise udtaler:  
 ”apropos møder så er det faktisk forholdsvis sjældent, at jeg bliver sådan taget med […] og det her 
kommer til at lyde helt forkert, men de der mænd de tager hinanden med til alt muligt alle mulige 
møder man skal selv sådan kæmpe for at gøre opmærksom på sig (de) tænker […] ikke i 
sammenligning med os vel? (bilag 3:7).  
Lise oplever at en del af årsagerne til de hierarkiske fordelinger skyldes at mændene 
tenderer at forfordele hinanden som resulterer i at hun oplever at hun ikke opnår samme 
prestige eller positioner i firmaet. Og derfor oplever Lise at hun kæmper for at gøre 
opmærksom på sig selv. Selvom Lise ikke mener at hendes kollegaers handlinger er 
bevidste, hvilket hun udtrykker senere under interviewet oplever Lise alligevel, at hun 
bliver nedprioriteret p.ga. sit køn (bilag 3: 4:8). At mændene vælger at tage hinanden med 
er ikke nødvendigvis bevidst, og tager man udgangspunkt i Søndergaards teori kan det 
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omhandle det faktum, at aktørerne spejler sig i hinanden ud fra køn og det derfor falder 
mændene naturligt at vælge eget køn frem for det modsatte. Dette skyldes den sociale 
orden (Søndergaard 2006: 98).  
Hvor mændene på skole X af informanterne opleves som havende en fordel ud fra deres 
fysik, forholder det sig anderledes med mændene på de andres livsverdener. Der kræves 
ikke fysisk magt, men alligevel bliver mændene italesat med en vis autoritet. Lise fortæller 
eksempelvis at hun oplever hierarkiske forfordelinger på hendes arbejdsplads og at det er 
oftest er mændene der drager nytte af dem. Et eksempel heraf:  
Lise: ”det er en arbejdsplads med flest kvinder, men de sådan ledende […] er helt klart flest mænd 
og […] der er tre kvindelige partnere ud af halvtreds” (bilag 3:1) og […] ”det kan bare næsten ikke 
undgås at blive sådan kønsbestemt hierarkisk” (bilag 3:2:3) 
Lise uddyber ikke, hvorfor der er så få kvindelige partnere. Ud fra Bourdieus optik kan 
dette skyldes feltet og de doksiske forhold, som er defineret ved hierarki og magtkampe 
(Bourdieu 2006: 165) som derfor tyder på at hendes arbejdsplads er præget af maskulin 
dominans som tilgodeser mændene baseret på opdelingen af køn og lederstillingerne.  
Lise fortæller at hun forsøger at bryde med de hierarkiske fordelinger ved at synliggøre 
dem. Hun fortæller fx at hun til en mus-samtale deler ud af sine oplevelser: 
” altså jeg gjorde opmærksom på det til sådan mus-samtale ikke og det blev egentlig taget vel imod 
og fik egentlig at vide det var da godt set […] det er da også rigtig, hvorfor tog vi (ikke) dig (med)? 
[…] det er da klart […] så er man jo med i den der rolle: den der partner observerede rolle […] 
selvom det ikke er derfor jeg er med” 
I sit forsøg på at gøre opmærksom på sig selv og konfrontere sine kollegaer til en mus-
samtale forsøger Lise at bryde med den sociale orden eller den symbolske vold som 
mændene bevidst eller ubevidst udøver. Lise fortsætter med at fortælle om sine oplevelser, 
som kvindelig advokat: 
[…] det er nemmest, hvis jeg er alene og ikke en chef med for det der bare sker er så kommer 
klienter som er typisk også mænd i sådan 40-50 år og henvender sig direkte til den jeg er til møde 
med min mandlige ældre kollega i stedet for til mig så sidder man bare der og bliver sådan lidt 
referentagtig ikke (bilag 3 :4) 
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Lise oplever at det omhandler hendes køn, hvilket kommer til udtryk, da jeg stiller 
spørgsmålet: 
I: og det handler om at du ser ung ud eller at du er kvinde? (bilag 3 :4) 
Lise: […] mest fordi jeg er en ung kvinde, men jeg tror det er begge dele […] (bilag 3 :4) 
Lise udtrykker under interviewet, at hun ikke mener det er bevidst fra mændenes 
perspektiv (bilag 3: 4). Alligevel forekommer en form for symbolsk vold. Trods den 
anciennitet som Lise har oparbejdet sig oplever hun stadig forskelsbehandling på hendes 
livsverden. Lise fortæller: 
Lise: […] (når hun beder hendes kollegaer gøre noget for hende) ”hvis det havde været en af mine 
mandlige kollager der havde gået hen og sagt det samme så havde de smidt alt hvad de havde i 
hænderne og gjort det” (bilag 3: 4:5) 
Hun fortsætter: 
[…] ”kønnet har også meget at sige, jeg ville skyde på for nogen af de yngre medarbejderes 
synspunkt har jeg den samme gennemslagskraft som en anden af mine mandlige kollegaer som har 
tre fire års mindre anciennitet end jeg har” (bilag 2 :5) 
På Lises arbejdsplads oplever Lise altså at hendes mandlige kollegaer har mere status end 
hende selv. Dette er også noget Maria genkender, Maria siger: 
Maria: [...] ”føler virkelig jeg skal prøve at være skarp, hvis jeg skal sådan skal komme med noget 
fordi at tænker, at der lige er sådan et step længere nede på fødekæden ikke? (bilag 5:3) 
I hendes afsluttende kommentar med at hun er et step længere nede på fødekæden belyser 
Maria, at hun er bevidst omkring hendes status som kvinde og derfor de udfordringer der 
følger. Den fysiske styrke er ikke en præmis på Lises eller Marias arbejdsplads som på 
skole X. Alligevel fremgår det, at mændene på Lises arbejdsplads har en højere status end 
hende selv, hvilket hun også belyste i en indledende kommentar, hvor hun synliggjorde at 
de ledende i virksomheden bestod mestendels af mænd (bilag 3: 2:3). Ud fra informanters 
oplevelser fremgår det at de fysiske tegn på kroppen har en indvirkning i deres 
livsverdener og at det ikke alene omhandler at bryde med de socialt konstruerede 
kønsmønstre og ligeledes den personlige facade som afslører informanternes sociale status 
(Goffman 2014: 72). 
De fysiske tegn på kroppen 
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Som alle informanterne italesætter er de fysiske tegn på kroppen, som afslører deres 
kvindelige attributter yderligere en udfordring. Sussie fortæller: 
 […] ”lige da jeg startede der fik jeg rimelig mange tilbud fra de der drenge” (bilag 2:9) 
Sussie har oplevet udfordringer på arbejdet i form af tilnærmelser fra elever af det 
modsatte køn og ligeledes forholder det sig med Bente. Ifølge Søndergaard er kroppens 
tegn betydningsdannende og derfor kan kvinderne ikke komme udenom deres 
fremførelsesflade som er identitetsskabende og medvirker til at informanterne oplever at 
de bliver kategoriserede på baggrund af deres kropslige tegn (Søndergaard 2006: 98). 
Hvor mange af de andre problemstillinger, har været fælles for informanterne på skole X, 
er dette dog et aspekt som Lotte ikke har italesat. Lotte fortæller at hun er blevet en del af 
fællesskabet blandt hendes mandlige kollegaer på baggrund af hendes seksualitet som 
lesbisk kvinde.  
Ifølge Butler er køn performativt og det er således i fremførelsen af kønnet at der brydes 
med den binære kønsopfattelse, hvor manden og kvinden er to adskilte modpoler med 
hver deres opførelser af femininitet kontra maskulinitet (Butler 2010: 45). Lotte er som 
hun selv udtrykker det, ikke særlig feminin i sin påklædning og hun anvender heller ikke 
make-up (bilag 4:13). At hun ikke er så feminin ser hun som en fordel, da hun oplever at 
hun grundet sin seksualitet både er en del af det mandlige og kvindelige fællesskab på 
arbejdspladsen som en del af hendes livsverden. Dette kan da også være tilfældet ift. at hun 
ikke har oplevet seksuelle tiltag som en problemstilling og hendes dobbeltrolle både 
medvirker til en form for status blandt mændene og kvinderne. Om denne dobbeltrolle så 
skyldes Lottes grad af femininitet kontra maskulinitet kan diskuteres. Lotte fortæller 
nemlig også at hun er med til at tjekke damer ud og derfor kunne dette også være et aspekt 
der medvirkede til at hun blev en af mændene (Butler 2010: 45) (bilag 6: 6).                                                       
Informanten Lise har heller ikke på egen hånd oplevet seksuelle tiltag, hvilket hun mener 
skyldes at hun ikke går udfordrende klædt, og da hun tænker meget over sin beklædning. 
Hun fortæller om en episode, hvor en kvindelig kollega får en reprimande for at have for 
stramtsiddende tøj på (bilag 3:10).  
”der var en der har fået en reprimande her inden jul fordi hun havde for stramt tøj (på) […] faktisk 
var det en af de kvindelig partnere der startede det og jeg tror det lidt var for at beskytte hende, 
fordi de gerne ville have hende […] til at overveje, hvad du udstråler her og det syntes jeg var rigtigt 
nok” (bilag 3:9:10) 
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Lise belyser at det var en kvindelig leder der gav reprimanden og Lise oplever det som, at 
lederens handlinger skyldtes at hun forsøgte at beskytte kvinden. Dette skyldes at Lise og 
lederen mente at hun ikke ville blive taget seriøst iklædt udfordrende tøj. Dette kommer til 
udtryk gennem følgende udtalelse: 
 […] ”man bliver jo også bare nød til at anerkende at der jo […] virkelig mange mænd der bare er 
med på det der punkt […] du bliver nød til at lade være med at få dem til at fokusere på (at du er) 
høj og tynd og har store bryster, altså det hjælper jo ikke på noget det er fint nok, hvis du gerne vil 
have dem til at kunne lide dig, men det ikke sådan super fremmende for din karriere i deres hoved, 
der bliver du ikke sat i kategorien dygtig eller faglig kompetent altså så skal man lige overveje det 
lidt” (bilag 3: 10) 
Dermed belyser Lise ud fra sit perspektiv, at tegnet på kroppen, spiller en vigtig rolle ift. at 
blive anset som kompetent kontra inkompetent. I sit forsøg på at beskytte medarbejderen, 
kommer den kvindelige leder, og Lise i sin udtalelse til at reproducere fordomme om at 
kvinder der går i tætsiddende eller udfordrende tøj ikke er kompetente og dermed er de 
medvirkende til den symbolske vold. Kvinder der går udfordrende klædt kan ligeså vel 
være kompetente og omvendt. Ved at fastholde kvinderne i fastlåste kategorier, er der ikke 
mulighed for at bryde med dominansforholdene. I samme udtalelse belyser Lise, hvordan 
hun gennem tøj prøver at indtryksstyre sit publikum. 
Iscenesættelse af kroppen 
At indtrykstyre publikum gennem rekvisitter såsom tøj m.m. er et anerkendt tiltag blandt 
alle informanterne der fortæller, hvordan de gennem deres påklædning nedtoner deres 
femininitet og dermed iklæder sig mere maskulint. Dette kommer til udtryk i følgende to 
citater:  
Sussie: […] ”jeg tror egentlig jeg har sådan to garderober” (bilag 2:8) og ” ja så det er nok lidt mere 
maskulint” (bilag 2:9) 
Maria: ikke fest og farver og ikke (uf) påklædning osv. Det betyder ikke at jeg ikke kan gå i noget 
kropsnært eller sådan der fremhæver, hvordan jeg ser ud men jeg vil ikke gå i mega lårkort eller jeg 
vil ikke gå i mega nedringet (bilag 5:9) og […] ” jeg (var) virkelig bange for ikke, at blive taget 
seriøst og der var jeg meget bange for både at blive stemplet som nyuddannet og kvinde” (bilag 5:9) 
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At informanterne nedtoner deres femininitet tyder på at de formår at navigere rundt i 
kønsspektret alt efter kontekst. Dette kommer til udtryk når informanterne fx nedtoner de 
feminine tegn på kroppen for at undgå seksuelle tilnærmelser eller for at blive taget seriøst.  
I næste udtalelse belyser Lise, hvorfor hun anvender påklædning til at indtrykstyre: 
Lise: ”ja for filan […] personligt har jeg altid set ung […]25 år, men lignede en på 18 […] på en måde 
er man bare lidt bagud […] alle kan godt lide unge lyshårede piger det […] men du er på den anden 
side så skal du kæmpe […] man skal også sådan bevise lidt, at man kan noget før at man bliver 
accepteret ikke og det var endnu værre ift. sådan klienter og skulle i retten […] tit prøvet, hvor folk 
bare tror jeg bare var en eller anden sådan piccoline” (bilag 5:3) 
Både Lise og Maria fortæller, at de gennem beklædning indtrykstyrer deres publikum, da 
de prøver at bryde med de fordomme som kvinder og deres færdigheder ellers associeres 
med. Tøj, make-up, sko m.m. bliver altså anvendt som rekvisitter til at forstærke deres 
roller som kompetente, stærke kvinder. 
Den kropslige udstråling og performance 
Informanter er alle delvist bevidste omkring, hvordan nonverbal adfærd såsom 
kropspositioner kan være medvirkende til at udstråle magt eller usikkerhed m.m. Dette 
eksemplificeres af Maria, Lotte og Lise: 
Maria: […]”hvis jeg sidder sådan meget og sloacher […] kan jeg godt lige tage mig selv i og lige 
retter ryggen op og jeg kan også være sådan bevidst om, hvis jeg sidder sådan meget defensivt, at 
jeg lige prøver at åbne op det er sådan mest det, ikke så meget det andet” (bilag 5:5) og (bilagene 
1:5) 
Lotte: […] ”jeg tror mændene udstråler noget andet, jeg tror når jeg går indtil en der flejner ud så 
tror jeg allerede jeg udstråler lidt tvivl om, hvad jeg skal gøre (bilag 4:10) 
Lise: ”når jeg ikke er i situationen så tænker jeg bagefter, hvorfor er det egentlig at du sådan skal gå 
helt ind i dig selvagtigt (bilag 4:7) 
Selv om informanterne er bevidste om kroppens udstråling indikerer deres udtalelser at 
bevidsthed og praksis er svært at skelne imellem i en konkret situation. Det tyder altså på 
at informanterne oplever at de ikke er herre over de indtryk de ’afgiver’ og det er således 
først efter deres performances at de bliver bevidste om deres kropslige præstation og 
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udstråling. Sussie fortæller om en oplevelse, som har gjort hende opmærksom på sin 
fremtræden: 
(Om hun er opmærksom på sin kropslige fremtræden) ”nej jeg tror ikke så meget, nej måske lidt 
[…] altså jeg tror at på min tidligere arbejdsplads der var nogen der reagerede meget på 
usikkerhed, men det der med at man er nød til at virke sådan lidt fattet selvom man er mega 
stresset så er man lige nød til at ligesådan køle ud og ja” (bilag 2:8) 
Hun fortsætter:  
”[…] tror jeg er […] meget sådan opmærksom på, (at) man ikke sådan du ved instinktmæssigt 
hurtigt kan trække mig, (men) stadigvæk lige skal blive sådan stående og ja markere på en eller 
anden måde” (bilag 2:8) 
Sussie belyser altså, at det først er, da hun er blevet opmærksom på at nogen reagerede på 
usikkerhed som hun udtrykker det, at hun prøver ikke at trække sig instinktivt. Derfor 
forsøger hun at blive stående og den vej igennem at markere sig. Ved at blive stående og 
virke fattet belyser hun, at hun forsøger at tage ’magten’ tilbage og dermed udstråle 
autoritet og frygtløshed. Ifølge empowermentteorien er det ved at bevidstgøre 
informanterne omkring deres kropslige performance, at de får muligheden for at ændre på 
den og tilegne sig empowerment (Andersen et. Al. 2003 : 14). Kvindernes uvidenhed 
omkring deres kropslige fremtræden eller handlen, stemmer da også overens med 
fænomenologien og den prærefleksive cogito der belyser, at subjektets handlen blot er 
naturlig og ikke reflekteret, i den forstand at det er først i det øjeblik individet stopper op 
og reflekterer over sin gøren/handlen at det bliver bevidst omkring det (Rasmussen 1996: 
55). De indtryk som informanterne ’giver’ i form af talesprog kan lettere styres, dog kan 
informanternes manglende evner til eksempelvis at hæve stemmen tyde på at 
informanterne fra skole X oplever at de ikke mestrer deres ’rollespil’ nemlig at udstråle 
autoritet. Kvindernes selvbilleder og selvforståelser spiller dermed en afgørende rolle i 
deres performances.    
Adfærdsregulering er en endnu en måde, hvorpå de unge kvinder kan bevæge sig i 
kønsspektret, indtryksstyre publikum og tilegne sig symbolsk og kulturel kapital. Et 
eksempel heraf er informanten Bente som fortæller, at oplever at hun har oparbejdet sig 
status på arbejdspladsen ved både, at tage sig af de ’hårde’ drenge og ved eksempelvis at 
spille fodbold (bilag 1:15). Dermed er hun blevet sat i kategorien ’sej’, da hun ved at gøre 
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disse ting oplever at hun er kommet på lige fod med hendes mandlige kollegaer, samtidig 
med at hun har oparbejdet sig status blandt eleverne af det modsatte køn (Bourdieu 2006: 
90:94). Det kunne derfor tyde på, at de mere konventionelle maskuline værdier, som i 
denne sammenhæng er fodbold og status ved at kunne manøvre de mere hårde og vilde 
drenge m.m. i hvert fald hvad skole X angår, har mere værdi end de mere konventionelle 
feminine værdier som eksempelvis omsorgsfuldhed, tage sig af opvask, svag ift. den fysiske 
styrke m.m. set ud fra Bentes perspektiv. Endnu engang belyses det at det socialt 
konstruerede køns handlingsmønstre præges af de fysisk tegn på kroppen. Som Bourdieu 
også ekspliciterer ved at præsentere det relationelle køn, med de dertil opdelte 
konventionelle rollefordelinger. I denne kontekst virker det dog til at informanten Bente 
ved, at bryde ud af hendes performative handlingsmønstre oplever, at hun bliver 
anerkendt af det modsatte køn. Dette tolkes yderlige ud fra det faktum, at hun netop i ved 
at gøre disse ting oplever at hun får komplimenter som sej. Ud fra de øvrige 
informanternes oplevelser fremgår det at faglighed er et redskab de anvender til at tilegne 
sig respekt og status blandt deres mandlige kollegaer (bilag 1:5) dog med variationer.  
Maria udtaler:  
 [...] ”føler virkelig jeg skal prøve at være skarp, hvis jeg skal sådan skal komme med noget fordi, at 
tænker at der lige er sådan et step længere nede på fødekæden ikke? (bilag 5:3)    
At Maria italesætter det som er hun i forvejen er et step længere nede på fødekæden, 
indikerer at hun er bevidst om den maskuline dominans på hendes arbejdsplads og derfor 
oplever hun at faglighed er et must. Tidligere fortalte Lise at hendes klienter oftest 
henvendte sig til hendes mandlige kollager. I sit forsøg på at bryde ud af 
dominansforholdet og tage styring over situationen fortalte Lise at hun anvendte sin 
faglige viden, hvilket fremgår i følgende italesættelse: 
L: […]”prøvede sgu bare at være sådan lidt tør faglig (bilag 3:4) 
Hvor Lise og Maria oplever at de anvender deres faglighed, oplever Bente at hendes tilgang 
til at tilegne sig respekt er ved at tage sig af de hårde drenge og spille fodbold m.m. Det 
fremgår derfor at informanterne ved at justere deres adfærd til det intersubjektive felts 
præmisser kan tilegne sig symbolsk og kulturel kapital. 
Selvbillede 
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Jeg bad informanterne beskrive dem selv, og trods deres individualitet og forskellige 
arbejdspladser viste en tendens sig blandt dem alle. Ingen af informanterne brugte ordet 
selvsikker til at beskrive dem selv med. To af informanterne udtrykte at de arbejdede på 
deres selvtillid (jf. bilag 1 og 5), mens de øvrige informanter brugte deres faglighed til at 
beskrive dem selv (bilag 2:4). Til spørgsmålet: ”hvordan ville du beskrive dig selv, som en 
der er selvsikker? ”, var svaret oftest nej, Maria uddybede ved at udtale:   
” (om hun er selvsikker) det er det ikke bestemt, det er det helt klart ikke, det er sådan lidt noget jeg 
battler med og det ikke sådan kun fordi jeg er kvinde det bare noget jeg sådan jeg synes jeg har et 
job som jeg synes er ret udfordrende og jeg er ikke sådan mega selvsikker type øh så jeg føler altid 
bagefter at jeg har nogle vigtige møder med de her at jeg godt kunne sådan lige have pushet lidt 
mere igennem og” (bilag 5: 5) 
At kvinderne ikke ønsker at bruge betegnelsen selvsikker, men faglig belyser, at det er 
gennem deres præstationer at de vurderer deres egne evner. Ifølge Bourdieu kan 
kvindernes selvbillede ses som endnu et resultat af de indlejrede mønstre for opførsel. 
Kvinderne bliver i højere grad vurderet gennem deres præstationer, mens mænd bliver 
vurderede på baggrund af deres status (Bourdieu 1998 :122). Dette skyldes at mænd alene 
på baggrund af deres køn, har mere status end kvinden og dermed er der tale om doksiske 
forhold som repræsenterer denne forestilling. I og med at kvindernes køn ikke resulterer i 
status og respekt, må kvinderne altså kæmpe for at tilegne sig det. 
Opsummering 
Ud fra min analyse fremgår det at informanterne oplever maskulin dominans på deres 
arbejdspladser (jf. fænomenologiens betoning af første-persons perspektivet). 
Informanternes oplevelser er forskellige: hvor nogle af informanterne oplever maskulin 
dominans på baggrund af at majoriteten på deres arbejdspladser er mænd, oplever andre 
at deres arbejdspladser er prægede af maskuline værdier i form af fysisk styrke m.m. For 
informanterne fra skole X opleves fysisk styrke som en præmis for at begå sig i felten, da 
skolen hovedsageligt består af udadreagerende drenge elever som kræver 
magtanvendelser. Kvinderne oplever at de ikke i stand til at udføre magtanvendelser og 
derfor kan de ikke udføre deres job i samme grad som mændene. Informanterne oplever 
derudover at den manglende styrke påvirker deres handlinger i form af at de ikke udstråler 
magt og autoritet. Deres fysiske styrke bliver dermed selvforstærkende i kvindernes 
selvforståelser og i samspillet med elever (jf. fænomenologiens betoning af første-persons 
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perspektivet og det intersubjektive felt). De traditionelle kønsroller er endnu et tegn på 
maskulin dominans, da den søger at fastholde kvinder i kategoriske rollefordelinger. En 
udfordring som informanterne implicit oplever, hvilket de synliggjorde ved at italesætte de 
forskellige rollefordelinger på deres arbejdspladser. Af kategoriske rollefordelinger oplever 
Lotte, Bente og Sussie eksempelvis at være de omsorgsfulde. Lotte oplever at hun tager sig 
af husholdningsopgaver som fx oprydning og opvask, mens hendes mandlige kollegaer 
ignorerer hendes forespørgsel om hjælp. Mændene på skole X fremstår gennem 
informanternes oplevelser til at være mere aktive ift. kvinderne. Bente oplever at hun skal 
begrænse sig til at italesætte hendes arbejdsfrustrationer til hendes kvindelige kollegaer, 
da hun ellers frygter hun vil blive kategoriseret som svag. Lise har oplevet at en mandlig 
kollega i hans arbejdstilgang som hun beskriver som mere hård, ikke måtte have kvindelige 
fuldmægtige grundet fordomme om, at kvinderne ville begynde at græde. Den maskuline 
dominans opleves gennem hierarkiske fordelinger. Lise oplever forskelsbehandling, da 
mændene tager hinanden med til møder og derfor oplever hun det som at mændene har 
fordele. Hun oplever desuden at hendes yngre kollegaer ikke lytter til hendes ordrer trods 
hendes oparbejdede status og anciennitet. Lise oplever at hendes klienter henvender sig til 
hendes mandlige kollegaer. Maria oplever generelt at hun skal være skarpere, da hun 
udtrykker at hun allerede er et step længere nede på fødekæden.  
Alle informanterne oplever at de skal iklæde sig mere maskulint, eller i hvert fald nedtone 
femininitet ift. at skjule de fysiske tegn på kroppen. Dette resonerer Maria og Lise med at 
de gerne vil tages alvorligt og betragtes som dygtige, kompetente, mens Sussie og Bente 
søger at undgå tilnærmelser.  
Alle disse handlingsmønstre er ifølge Bourdieu, Butler og Søndergaard resultater af det 
socialt konstruerede køn og de konventioner der er acceptable i feltets præmisser. Gennem 
de præsenterede udfordringer tyder det på at informanterne oplever at det maskuline køn 
har mere status i felterne og deraf maskulin dominans.   
Det er således det binære køn, det socialt konstruerede køn, det relationelle køn, det 
traditionelle køn og de fysiske tegn på kroppen der medvirker til at informanterne oplever 
en række udfordringer, da de handler på baggrund af de socialt accepterede konventioner 
for deres køn. Den maskuline dominans, som ud fra informanternes oplevelser kan 
argumenteres forekommer, resulterer dermed i at de udvalgte kvinder tenderer at 
nedvurdere deres egne evner. For at navigere i felterne har informanterne fælles måder at 
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performe og iscenesætte deres køn på, dog med variationer. Tøj, adfærd, faglighed, vekslen 
mellem det feminine kontra det maskuline m.m. bliver dermed værktøjer, rekvisitter til at 
tilegne sig symbolsk kapital og bryde med de indlejrede kønsroller, den symbolske vold og 
magt. De veksler mellem det maskuline kontra det feminine, hvilket kommer til syne ved at 
de i visse kontekster omfavner feminine værdier som eksempelvis omsorgsfuldhed, mens 
de i andre forsøger at skjule eller nedtone værdier som associeres med femininitet. 
Derudover forekommer der fælles performances ved at informanterne oplever at de ikke 
kan forene sig med de mere hårde toner eller faconer 
Analysedel 2 
I følgende analyse afsnit søger jeg at undersøge, hvorvidt power posen har resulteret i 
opleverser af øget selvtillid og magt.  
Kropsbevidsthed 
Ud fra min empiri fremgår det at informanternes oplevelser med power posen er 
forskellige. Der er dog nogle tendenser som går igen hos alle informanterne. Disse er 
oplevelser af øget kropsbevidsthed samt grænsesætning. Lotte fortæller eksempelvis: ”er 
bevidst om mit kropssprog og holdning, synes ikke jeg mærker forandringer endnu” (bilag 
10: 1, dag 2). Lotte oplever at hun er kropsbevidst, men på daværende stadie mener hun 
ikke, at hun ellers kan tyde ændringer. På tredje og fjerde dagen begynder hun dog, at 
opleve en form for grænsesætning: 
”Synes ikke jeg kan mærke at eleverne responderer på mit kropssprog, men jeg er mere tydelig i 
min grænsesætning igennem fysisk holdning/ mimik” (bilag 10: 1, dag 3) 
Og: 
”Har en konflikt med en elev, hvor jeg oplever at jeg står mere fast og sætter tydelige grænser” 
(bilag 10: 1, dag 4) 
At Lotte oplever at hun står mere fast og sætter tydeligere grænser indikerer at hun 
gennem Wonder Woman posen oplever følelser af empowerment og kropsbevidsthed som 
kommer til syne ved at hun italesætter at hun står mere fast m.m. Det er således også ved 
at sammenholde med interviewsituationen, hvor Lotte tidligere italesatte at hun ikke var 
synderlig kropsbevidst samt, at hendes nonverbale adfærd afslørede hendes tankestrøm, 
nemlig at hun ikke besad fysikken har ændret karakter. Det er således gennem hendes 
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subjektive følelser af at hun står mere fast, gennem fysisk holdning/mimik og ligeledes 
sætter tydeligere grænser, at den individuelle empowerment kan tydes (Andersen et. Al. 
2003 : 14). Lotte oplever at hun i højere grad har lært at styre de indtryk hun ’afgiver’, samt 
at reflektere over sin ellers naturlige handlen (Rasmussen 1996: 55). Selvom hun ikke 
oplever at hendes elever reagerer på hendes kropssprog, oplever hun at hun selv tager 
mere styring igennem, hvad hun kalder grænsesætning. På syvende dagen oplever hun 
desuden følelser af positivitet (bilag 10: 1, dag 7). Både ved at blive bedre til at sætte 
grænser, samt hendes subjektive oplevelser af positivitet tydes empowerment, idet 
empowerment indebærer følelser af, at kunne gøre en forskel og ændre egen livssituation 
(Andersen et. Al. 2003 : 14). Også Maria belyser en form for grænsesætning, 
”Jeg er ikke så selvsikker på disse møder, da det fagligt er ret udfordrende. Den ene mødedeltager 
kritiserede på et tidspunkt mit arbejde - jeg fik svaret igen med det samme på en kontant med 
konstruktiv og selvsikker måde (jeg er dårlig til at svare igen - så det var positivt) ” (bilag 11 :2, dag 
5) 
Maria afslutter sin oplevelse med at belyse, at det at svare igen ikke er noget hun ellers er 
vant til og fortæller at det derfor var en positiv oplevelse for hende. Igen kan empowerment 
tydes da, som ovenfor nævnt det omhandler at kunne ændre og forbedre egen livssituation 
(Andersen et. Al. 2003 : 14). Ved at svare igen, oplever Maria at hun tager styring over sine 
handlinger, i modsætning til tidligere, hvilket dermed indikerer at også hun er blevet bedre 
til at beherske de indtryk hun ’giver’ (Goffman 2014: 24) og dermed hendes performance. 
De to informanter belyser desuden gennem deres italesættelser, at de bryder med den 
ellers internaliserede habitus og performer deres køn anderledes end ved 
interviewsituationen. Informanternes udtrykker dog tvivl om, hvorvidt deres oplevelser af 
positivitet skyldes Wonder Woman posen.  
Ligesom Lotte og Maria italesætter informanterne Bente og Sussie også oplevelser af øget 
kropsbevidsthed.  
Bente fortæller: 
”At lave power posen gjorde mig dog mere bevidst omkring min kropsholdning […] Der var dog 
tidspunkter, hvor jeg fangede mig selv i at krumme. Der skyndte jeg at rette mig op igen, da jeg 
tænkte over at min kropsholdning udstråler usikkerhed når jeg krummer […] jeg at disse power 
poses (kan) hjælpe mig med, at skille mig af med denne vane” (bilag 7: 1:2, dag 1) 
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Selvom Bente gennem Wonder Woman posen er blevet mere kropsbevidst, fortæller hun at 
hun kæmper med at bibeholde den rette kropsholdning. På femte dagen belyser hun, at 
hun i højere grad er begyndt at mestre hendes kropslige adfærd, hvilket kommer til udtryk 
gennem følgende kommentar: ”Jeg sørgede for hele tiden at rette mig op” (bilag 7 :2, dag 
5). I dette citat belyser Bente, at hun hele tiden forsøger at være opmærksom på sin 
kropslige fremstilling og dermed de indtryk hun ’afgiver’ (Goffman 2014: 20:21). Citatet for 
oven er fra første dagen i eksperimentet og gradvist kan man tyde, at Bente oplever at hun 
bliver mere og mere kropsbevidst (bilag 7: 1:2:3:4).  Ifølge Cuddys forskning omhandler 
power posing på sigt at ændre psykologisk fremadrettet adfærd (Cuddy m.fl. 2010: 4), 
hvilket der dermed er tegn på. Hvor Bente, Maria og Lotte gennem power posen italesætter 
en kropslig bevidsthed har det for Sussie været mere usynligt:  
[…] ”formålet med at lave poset strålede lidt mere igennem for mig. Om jeg følte mig mere 
empowered til at bruge mig selv i hverdagen vil jeg måske ikke helt sige, men syntes helt sikkert at 
det at lave et pose om morgenen starter dagen med et godt fokus på egen kropsholdning og qua at 
jeg vidste formålet med at lave forsøget tror jeg også jeg her har været lidt mere bevidst om min 
holdning når jeg har stået i situationer på arbejdet med nogle af de lidt store drenge. Jeg har måske 
været lidt mere tilbøjelig til lige at forsøge at tage en ekstra kamp i pressede situationer, bare for 
lige som at prøve mig selv lidt af i forbindelse med at jeg vidst at jeg havde lavet poset den dag” 
(bilag 8 :1 midtfasen) 
Selvom Sussie udtrykker tvivl ift. oplevelsen af empowerment, belyser hun at posen har 
medvirket til at hun er blevet mere kropsbevidst og at udførelsen af power posen har 
resulteret i at hun har taget ekstra kampe. Hun udtrykker det skyldes, at hun afprøvede 
eller testede posens effekt, men det faktum at hun tager ekstra kampe, i modsætning til 
tidligere tyder på en positiv effekt, da empowerment omhandler at ændre på ens adfærd og 
livssituation (Andersen et. Al. 2003 : 14). Om dette så er noget hun vil fortsætte med er der 
dog ingen indikation på. Sussie fortæller nemlig i følgende: 
”Hvor jeg i starten tænkte lidt mere over det de dage hvor jeg havde prøvet poset blev det en smule 
mere hverdagsagtigt. Det jeg dog syntes har været meget sigende for de dage hvor jeg har prøvet at 
lave poset om morgenen er at jeg lige har tænkt over min kropsholdning et par gange i løbet af 
dagen” (bilag 8: 1, slutfasen) 
I Sussies tilfælde har hendes oplevelser med Wonder Woman posen, udelukkende 
resulteret i en kropslig bevidsthed og et enkelt tilfælde, hvor hun oplevede at hun tog en 
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ekstra kamp. Sussie oplever at posen bliver en hverdagsrutine, men fortsætter med, at 
fortælle at hun har været kropsbevidst de dage, hvor hun har udført posen. Hun udtrykker 
tvivl omkring empowerment, hvorfor det er vanskeligt at vurdere om hun har oplevet 
empowerment. Jeg argumenterer dog for at der forekommer empowering tendenser, da 
hun bliver konfronteret med sin nonverbale adfærd og derfor kan forholde sig til den. 
Gennem de ovenfor præsenterede italesættelser kan det tydes at informanterne oplever at 
de er blevet mere kropsbevidste og dermed også mere bevidste omkring, hvad det vil sige 
at performe med kroppen i modsætning til i interviewsituationerne. Især informanten 
Bente oplever en øget bevidsthed omkring hendes kropslige performance og fremtoning.  
Bente fortæller: 
”[…] til supervision med min leder (blev)[…] jeg blev kropsbevidst igen. Her tænkte jeg meget over 
hvordan jeg sad, da jeg ønskede at signalere en selvsikker og stærk personlighed over for min leder” 
(bilag 7: 2, dag 2) 
Og: 
”Da vi slut på dagen skulle holde personalemøde var jeg meget kropsbevidst og forsøgte at undgå at 
sidde i stillinger, der udstråler mangel på selvsikkerhed og magt” (bilag 7 :2:3, dag 5) 
”I dag kunne jeg mærke at jeg tænkte meget mere over min kropsholdning da jeg skulle være i m- 
klassen, som består af de ”hårde drenge”. Inden jeg kom i klassen tænkte jeg over at have en 
kropsholdning som udstrålede selvsikkerhed og magt […]” (bilag 7 :3, dag 7) 
Gennem Bentes oplevelser tydes refleksioner omkring hendes kropslige fremtoning og ved, 
at italesætte at hun både forsøger at sidde i ’magt positioner’ samt forsøger at undgå at 
sidde i positioner som udstråler det modsatte belyser hun, at blevet mere bevidst omkring 
hendes nonverbale adfærd dvs. de indtryk hun ’afgiver’. Også Lotte og Maria oplever en 
øget bevidsthed omkring deres fremtoning, hvilket kommer til udtryk i deres udtalelser: 
Lotte: ”Synes at jeg begynder at studere andres fremtoning og adfærd mere. Samtidig med at jeg 
fastholder min egen fremtoning” (bilag 10: 1, dag 6) 
Maria: […] ”Power posen forpligter en smule i form af fremtoning og dermed også forberedelse 
[…]” (bilag 11: 2, dag 7) 
Maria udtrykker, at posen forpligter til forberedelse og resulterer dermed i en bevidsthed 
omkring hendes fremtoning, i modsætning til tidligere, hvor hendes handlinger var 
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ubevidste, naturlige eller internaliserede. Ud fra ovenstående afsnit tyder det på at Wonder 
Woman posen har resulteret i en øget bevidsthed omkring informanternes kropslige 
handlen og fremtoning. Dette kommer særligt til udtryk når man sammenholder 
oplevelserne fra interviewsituationerne med empirien fra logbøgerne. Informanterne var 
ved interviewsituationerne ikke bevidste omkring deres kropslige performances i samme 
grad. (Jf. første analysedel, afsnit kropslig performance og udstråling). Hvor nogle af 
informanterne oplever, at de er blevet bedre til at sætte grænser både verbalt, som i Marias 
tilfælde og nonverbalt, som i Lottes tilfælde, italesætter informanten Lise, en form for 
initiativtagning.  
”Jeg var til to møder i løbet af dagen, det ene med 4 deltagere i alt, det andet med 5 deltagere i alt, 
begge gange som eneste kvinde. Jeg føler, at jeg på begge møder bidrog mere på eget initiativ, end 
jeg plejer […]”  (bilag 9: 1, dag 1) 
Og: 
Lise: ”I dag lavede jeg WWP lige inden et internt faggruppemøde. Jeg havde et par ting at bidrage 
med til mødet, og bød nok ind, mere end jeg plejer. Derudover blev jeg ikke med det samme 
usikker, når nogle overordnede (mænd ældre end mig) spurgte kritisk ind til mit forslag” […] (bilag 
9 :2, dag 5) og […] jeg en del beslutninger selv pr. e-mail uden nødvendigvis at dobbelttjekke med 
f.eks. min chef først, hvilket jeg ellers godt kan have en tendens til (bilag 9: 1) 
Lise oplever, efter at have udført Wonder Woman posen at hun er blevet bedre til at handle 
selvstændigt, hvilket kan ses som et tegn på individuel empowerment (Andersen et. Al. 
2003 : 14). Ifølge Cuddys forskning resulterer power posing i følelser af magt, dominans, 
risiko tagning og at tage handling m.m. (Cuddy m. fl. 2010:3), hvilket er tilfældet med Lise 
som oplever at hun tager mere styring m.m. Dertil kan det tilføjes, at hvor Lise i 
interviewsituationen udtrykte følelser af usikkerhed ift. at skulle handle selvstændigt, 
hvilket flere af informanterne havde fælles erfaringer med. Wonder Woman posen kan i 
Lises tilfælde argumenteres for at have været medvirkende til at have brudt med nogle af 
de socialt konstruerede konventioner for det kvindelige køn. Hendes oplevelser indikerer 
at hendes performative adfærd har ændret karakter, fra tvivl og usikkerhed til en mere 
handlekraftig adfærd (jf. første analysedel, afsnittene: hierarki og selvbillede). Den 
kropslige bevidsthed samt ændring i adfærden medvirker til oplevelser af et nyt tankesæt. 
Lise virker til at have legemliggjort de følelser af magt som power posing skulle være 
medvirkende til. Der er således tale om embodiment ud fra fænomenologien som belyser 
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at krop og sjæl ikke er adskilte, men komplementerer hinanden i selve udtryksakten 
(Rasmussen 1996 :55). 
Positivitet 
Endvidere udtrykker informanterne oplevelser af positivitet samt selvtillid. Lise oplever i 
modsætning til de resterende informanter, umiddelbare oplevelser af positivitet: 
”Jeg startede min dag på mit kontor med at udføre WWP. Jeg tænkte over, at de tanker jeg havde, 
mens jeg stod der, alle var selvtillids-løftende tanker. Jeg havde nærmest svært ved at skulle tænke 
negative tanker om mig selv uden instinktivt at stifte holdning, f.eks. begynde at sænke hovedet” 
(bilag 9: 1, dag 1) 
I Lises omgang med posen oplever hun at high power posing kontra low power posing 
resulterer i følelser af selvtillid som, da også stemmer overens med Cuddys forskning (jf. 
State of work, Cuddy). Der er dog delte meninger omkring informanternes førstehånds 
oplevelser med posen, hvilket Lotte og Maria er eksempler på. Hvor Lises oplevelser er 
positive fra første dagen, er Lotte og Maria mere skeptiske og udtrykker følelser af 
kejtethed (bilagene 10 og 11 :1).  Dog begynder følelserne af kejtethed at aftage og 
resulterer ligeledes i oplevelser af positivitet m.m. Individets tro på egen præstation kan 
dermed have en indvirkning, hvilket Cuddy indikerer i følgende sætning: ”It’s not so much 
“fake it till you make it” as “fake it till you become it” (Craig Lambert i Harvard Gazette, 
november-december 2010). Dette er der tegn på gennem følgende citat fra Lotte: 
”Synes jeg er positiv i min adfærd/ kropssprog, ved ikke om jeg bilder mig selv ind at det virker” 
(bilag 10 : 1, dag 7) og ”Er mere åben i min fremtoning, prøver at ta tingene med et smil, også selv 
om jeg føler at eleverne overskrider mine grænser” (bilag 10 : 1, dag 8) og ”Det er vigtigt for mig at 
bibeholde min positive tilgang til mit arbejde, det gør det hele lidt lettere” (bilag 10 : 1, dag 9) 
Og selvom Lotte udtrykker, at hun ikke ved om det er noget hun bilder sig selv ind, ændrer 
det ikke på det faktum at oplevelsen er der og at hun oplever at Wonder Woman posen gør 
hendes hverdag lidt lettere, hvilket igen kan være tegn på empowerment, da det tyder på at 
hun gennem posen oplever at hun har ændret sin livssituation til det bedre (Andersen et. 
Al. 2003 : 10).  
Informanten Bente italesætter også oplevelser af positivitet samt fornyet energi:  
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”[…] Efter at jeg havde udført power posen havde jeg en rigtig god fornemmelse, jeg følte at jeg 
havde en ny energi og jeg følte jeg krummede mindre, da jeg tog på arbejde. Jeg havde en 
fornemmelse af at dagen på arbejde ville gå rigtig godt og at jeg nok skulle kunne håndtere de 
udfordringer der ville opstå i løbet af dagen. Det skal dog siges at jeg startede på arbejde efter en 
forlænget weekend, så denne fornyede energi kunne også skyldes dette faktum” (bilag 7 :1, dag 1) 
Selvom Bente retfærdiggør eller betvivler, hvorvidt hendes oplevelser af fornyet energi 
m.m. skyldes Wonder Woman posen eller en forlænget weekend samt det gode vejr, 
indikerer hendes løbende oplevelser over de ti dage, at power posen påvirker hendes 
adfærd og humør. På tredje dagen fortæller Bente:   
”Jeg havde […] en rigtig god dag, hvor jeg følte jeg havde masser af energi og selvtillid. Jeg var 
meget på og jokede meget med eleverne. Jeg snakkede generelt meget mere med alle, både børn og 
elever. I dag følte jeg at jeg havde mere overskud end jeg har haft de sidste mange uger” (bilag 7 :2, 
dag 3) 
Oplevelser af øget energi m.m. fortsætter de kommende dage (bilag 7, dage 1:10). På femte 
dagen udtrykker hun desuden: 
”Jeg følte jeg havde masser af energi og var ikke bange for at håndtere udfordringen. Da der var to 
elever der kom op at toppes stilede jeg mig imellem dem med det samme og fik stoppet skubberiet. 
Dette ville jeg nok have gjort under alle omstændigheder, men jeg tøvede måske mindre end jeg 
normalt ville have haft gjort” (bilag 7: 2:3, dag 5) 
At Bente udtrykker at hun oplever at hun ikke var bange for at håndtere udfordringen 
belyser en ændring i hendes tilgang til at håndtere hendes arbejde, som hun eller beskrev 
som meget udfordrende som kvindelig ansat (jf. første analysedel). Hun udtaler desuden, 
at hun fik stoppet ovenfor omtalte hændelse, og selvom hun også ville have gjort det 
tidligere, var altså hun mindre tøvende. Endnu engang er der tegn på empowerment i form 
af handlingsændrende adfærd, styringstagen, selvstændighed m.m. Bente afslutter sine ti 
dage med at udtrykke følgende: 
”De 10 dage jeg har udført power posene har været rigtig gode. På trods af at jeg ikke har følt en 
stor ændring i forhold til min hverdag på arbejdet eller min kropsholdning har jeg følt en fornyet 
energi og selvtillid.  Jeg har også været mere social med kollegaer end jeg plejer, hvilket nok 
hænger sammen med den fornyede energi og selvtillid” (afsluttende kommentar) (bilag 7 :4, dag 
10) 
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Bente udtaler, at hun ikke oplever den store ændring, dog er hendes oplevelser af 
positivitet, fornyet energi, selvtillid, kropsbevidsthed m.m. indikationer på at der er 
forekommet ændringer i hendes arbejdsindstilling. Hun konkretiserer dog ikke at disse 
følelser er resultater af Wonder Woman posen. Tværtimod udtrykker hun tvivl om posens 
effekt:  
(om de positive følelser) ”Jeg ved selvfølgelig om ovennævnte skyldes udførelsen af power posen 
eller om det er andre faktorer såsom vejret eksempelvis, der har haft indvirkning på mit humør” 
(bilag 7: 4, opsummering) 
Næsten alle informanterne oplever løbende tvivl omkring effekten af Wonder Woman 
posen, hvilket belyses gennem følgende eksempler: 
Sussie: ”Jeg tror for mit vedkommende måske ikke at power pose(n) helt virker så optimalt som det 
måske gør for nogen, men syntes helt klart det er et sjovt eksperiment til at sætte lidt mere fokus på 
ens fysiske holdning i hverdagen og den psykiske virkning af at rette sig op og føle sig ”lidt større” i 
pressede situationer vil måske også kunne bruges på sigt” (bilag 8 :2, slutfasen) 
Lotte: ”Dag på arbejdet, tænker på hvad jeg selv kan gøre fremadrettet for at udvikle disse sider hos 
mig selv. Ved ikke om power poses har virket eller jeg bare selv har været opmærksom på hele min 
adfærd i samspil med andre elever og personer i mit netværk” (bilag 10 :1, dag 10) 
Sussie og Lotte udtrykker begge i deres udtalelser at de oplever tvivl omkring power posen, 
men igen er der flere aspekter i spil, idet Lotte udtrykker at hun har været opmærksom på 
egen adfærd, hvor hun tidligere ikke var det i samme grad. Derfor har hun igennem 
Wonder Woman posen tilegnet sig mere kropsbevidsthed, hvilket til dels også er formålet. 
Det handler om at ændre ens kropslige adfærd fra indelukkede kropspositioner som 
udstråler usikkerhed til åbne som udstråler selvsikkerhed og magt. Sussie udtaler:  
”men syntes helt klart det er et sjovt eksperiment til, at sætte lidt mere fokus på ens fysiske 
holdning i hverdagen og den psykiske virkning af at rette sig op og føle sig ”lidt større” i pressede 
situationer vil måske også kunne bruges på sigt” (bilag 8: 2, slutfasen) 
Sussie belyser i citatet det formål som Cuddy mener at power posing burde resultere i, 
nemlig psykologisk og fremadrettet adfærdsændring (jf. state of work). Lise er en af de 
informanter, hvis oplevelser indikerer at hun har fået stor udbytte af Wonder Woman 
posen: hvilket kommer til udtryk gennem følgende: 
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”I dag er måske mere en generel bemærkning i forhold til, at jeg overordnet føler mig mere 
selvsikker i mit job under dette forløb. Det er klart, at en medvirkende årsag (og måske også mulig 
fejlkilde) i den forstand er, at selve bevidstheden om, at man potentielt kan føle sig mere selvsikker 
selvfølgelig kan virke selvforstærkende” (bilag 9: 2, dag 4) 
Og: 
”Faglig selvtillid er vist hovedtemaet i dag. Jeg tror, som også beskrevet kort i går, at projektet med 
WWP har haft en positiv synergi effekt sammen med min generelle faglige og arbejdsmæssige 
udvikling” (bilag 9: 3, dag 8) 
Ifølge Lise har Wonder Woman posen resulteret i oplevelser af mere selvsikkerhed ift. 
hendes faglige og arbejdsmæssige udvikling. At hun italesætter Wonder Woman posen 
som en fejlkilde i den forstand at hendes oplevelser af selvtillid kan skyldes det faktum, at 
hun er bevidst omkring hensigten med posen er endnu et aspekt som kan have en 
indvirkning på resultatet. Dog er der tegn på empowerment, eftersom hun har forbedret 
egne præstationer. Informanten Maria udtalte at hun muligvis kunne mærke en virkning i 
bestemte dage. Dog blev hun syg under forløbet og de efterfølgende dage, hvor hun udførte 
posen havde hun ingen møder og dermed ingen interaktion. Derfor var det svært for hende 
at vurdere, hvorvidt power posen havde den tilsigtede effekt (bilag 11: 3, dag 9:10). Trods 
tvivl, har alle informanterne udtrykt, at de fremadrettet vil gøre brug af posen (bilag 7:11). 
Opsummering 
Ud fra informanternes oplevelser med Wonder Woman posen er kropsbevidsthed et aspekt 
som de alle italesætter skyldes posen. Selvom der tydes øgede oplevelser af selvtillid, 
positivitet og grænsesætning udtrykker de alle på nær Lise tvivl omkring om, hvad det 
skyldes. Lise oplever som den eneste at Wonder Woman posen har haft en god synergi 
effekt. De øvrige informanter oplever alle i forskellige grader, at de tager mere styring og 
mere initiativ, ved enten at påtage sig flere selvstændige arbejdsopgaver eller svare 
kollegaer igen m.m. Dog er der uvished omkring, hvad disse ændringer er resultater af.   
Ifølge empowerment teorien indebærer empowerment at individet får indsigt i 
sammenhængen mellem egen livssituation og samfundets struktur og derigennem at 
forandre sin livssituation og ens handlinger (Andersen et. Al. 2003 : 14). I og med alle 
informanterne i forskellige grader oplever ændringer ift. deres handlingsmønstre, 
performer de deres køn anderledes sammenholdet med interviewsituationerne, da de 
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bryder med deres habitus og de socialt indlejrede kønskonstruktioner m.m. Af fælles 
oplevelser forekommer en øget kropsbevidsthed.    
Diskussion: 
Diskussion vil tage udgangspunkt i mine analysedele samt Cuddys resultater for at give en 
fyldestgørende besvarelse på min problemformulering. I første analysedel fremgik det at 
alle informanterne oplevede maskulin dominans på deres arbejdspladser, hvilket 
medvirkede til fælles performative aspekter i udførelsen af deres køn. Gennem anden 
analysedel blev det tydeliggjort at informanterne under deres eksperiment med Wonder 
Woman posen oplevede ændringer ift. udførelsen af deres kønnede adfærd. 
Informanternes vurderinger af posen var dog meget forskellige. Dette kan skyldes at 
informanterne har forskellige succeskriterier for posen, hvorfor der kan herske tvivl blandt 
informanterne omkring posens empowering effekt. 
Ifølge Goffman kan alle sociale interaktioner ses som rollespil og ved at tro på den rolle 
individet ’spiller’ eller performer styrkes rollespillet. Egen indstilling kan altså have en 
indvirkning på resultaterne af power posing og derfor kan den subjektive oplevelse have en 
betydning for udfaldet. Cuddys resultater af power posing belyser at der burde være en 
positiv og umiddelbar oplevelse, trods individets egen tro på resultaterne. Ud fra min 
analyse er dette dog ikke tilfældet. Lise er den eneste den af informanterne der ikke oplever 
tvivl omkring power posens empowering effekt. Det tyder på at der er uoverensstemmelser 
mellem mine og Cuddys resultater, da resultaterne fra min analyse belyser at deres 
oplevelser er forskellige. Cuddys belyser at der forekommer forøgninger af testosteron, 
reducering af kortisol og oplevelser af magt ud fra selvrapporteringsskemaer og 
konkluderer derfor at high power posing medvirker til at udstråle magt. Cuddys resultater 
er baserede på kvantitative undersøgelser og tager dermed ikke højde for de variationer, 
nuancer, ændringer og modsætninger der kan være. Det tyder altså på at resultaterne af 
power posing er mere nuancerede end, hvad Cuddy antyder i sin forskning. Det er således i 
denne kontekst at styrken ved første-persons perspektivet (jf. fænomenologiens betoning 
af første-persons perspektivet) kommer til syne. Ved at have informanterne italesætte 
deres oplevelser er der flere nuancer og aspekter som Cuddys forskningsrapporter ikke 
inddrager. Derfor kan det diskuteres om ikke individets egen indstilling kan have en 
indvirkning på oplevelsen. Dette tolker jeg på baggrund af de øvrige informanters 
oplevelser og Cuddy der i en artikel udtaler: ”It’s not so much “fake it till you make it” as 
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“fake it till you become it.”  (Amy Cuddy i Harvard Gazette d, 17/12-2015), hvor jeg tolker 
at individet selv skal tro på posen for at man skal opnå den tilsigtede effekt.  
Konklusion  
Ud fra min analyse fremgår det at informanterne oplever maskulin dominans på deres 
arbejdspladser (jf. fænomenologiens betoning af første-persons perspektivet) og oplever 
derfor at de er mere udfordrede end deres mandlige kollegaer. Dette skyldes de kategoriske 
rollefordelinger som informanterne udfører ved at påtage sig de mere konventionelle 
feminine arbejdsroller såsom omsorgsfuldhed og passivitet. Derudover er der en tendens 
at informanterne tvivler på deres evner og handlinger.    
De biologiske, det relationelle køn og de socialt konstruerede kønskonstruktioner 
medvirker alle til at kvinderne handler ud fra de accepterede konventioner for deres køn. 
Dette betyder for kvinderne på de forskellige arbejdspladser, at de oplever at de allerede 
inden deres indtræden i feltet, ikke har de samme forudsætninger som mændene. Dette 
resulterer dermed i at kvinderne har lignende performative handlinger ift. deres kønnede 
adfærd. Feltets præmisser, den maskuline dominans determinerer altså, hvilke værdier der 
resulterer i symbolsk og kulturel kapital. Jeg konkluderer dermed at kvinderne i deres 
forsøg på at tilpasse sig feltets værdier oplever, at de skal veksle mellem det feminine og 
maskuline i form af beklædning og adfærd. 
Konklusionerne i anden analysedel er mere komplekse. Informanterne har alle haft 
forskellige oplevelser med power posen. Et gennemgående tema er dog en øget 
kropsbevidsthed, hvilket alle informanterne udtrykker skyldes Wonder Woman posen. 
Selvom de under forløbet oplever følelser af selvtillid, fornyet energi, initiativ tagning og 
grænsesætning både verbalt og nonverbalt er der dog ingen konkrete indikationer på at det 
skyldes power posen. Informanten Lise udtaler som den eneste, at hendes selvtillidsboost 
skyldes power posen, hvilket fremgår ved at hun udtrykker at Wonder Woman posen har 
haft en positiv synergi effekt. Ifølge empowerment teorien omhandler empowerment at få 
indsigt i egen adfærd og livssituation og dermed mulighed for at ændre den.  At 
informanterne oplever en øget kropsbevidsthed antyder ud fra deres oplevelser med posen, 
at de har tilegnet sig mere kontrol over deres nonverbale adfærd. Det vil sige en bevidsthed 
omkring kropslig fremstilling som de derfor kan ændre. Hvor det i interviewsituation 
tydede på at deres nonverbale adfærd var udfordrende at kontrollere, fremgår det som at 
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eksperimentet har resulteret i mere kropslig kontrol. Jeg konkluderer derfor at Wonder 
Woman posen har resulteret i empowerment i form af en øget kropslig bevidsthed og 
kontrol. 
Perspektivering: 
Dette speciale afsluttes med en perspektivering af magtforhold, køn og maskulin 
dominans. 
Forskning indenfor emnet køn, arbejde, magt og hierarkiforhold er mangelfuldt. Derfor 
kunne dette være emner der kunne forskes videre i gennem det subjektive perspektiv, hvor 
undersøgelserne er centrererede omkring meninger, holdninger og oplevelser for at forstå 
fænomenerne. Individer der befinder sig på arbejdsmarkedet ville bidrage til at nuancere 
årsager til det kønsopdelte arbejdsmarked. Dette skyldes at forskning indenfor området pt. 
er baseret på faktorer såsom lønindkomst, arbejdsområder, uddannelsesvalg m.m. Disse 
kvantitative undersøgelser bidrager med viden til at belyse, at det danske arbejdsmarked er 
kønsopdelt m.m. men de kvalitative undersøgelser med det subjektive perspektiv kan 
bidrage med mere dybdegående forklaringer og eventuelle uforudsete aspekter som blandt 
andet er en af styrkerne ved de kvalitative metoder. Derudover indikerer forskning at der 
mænd i visse områder forekommer maskulin dominans på arbejdsmarkedet på baggrund 
af at der overtal af, men hvad betyder maskulin dominans egentlig og hvordan påvirker det 
det danske arbejdsmarked? Det kunne være interessant at forfølge disse perspektiver 
gennem performative aspekter.  
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